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Madrid , Agosto 13. 
L A H U B D G r A D E B I L B A O 
Los republicanos alientan l a actitud 
de los trabajadores de l a zona minera 
de Bilbao, ofreciendo apoyarles re-
sueltamente. 
P a r a hacer m á s efectivo ese propó-
sito de apoyo, secundando y alentan-
do á los obreros, h a n llegado á Bilbao 
los diputados republicanos por T a r r a -
gona y Madrid, respectivamente, seño-
res N o u g u é s y Soriano, quienes, ape-
nas llegados, pronunciaron discursos 
ante los huelguistas e x c i t á n d o l e s á 
mantener las aspiraciones origen de 
l a huelga. 
Por v ir tud de estas y parecidas ex-
citaciones, el conflicto de las minas de 
Bilbao se embrolla m á s cada día. 
E L O B I S P O D E T U Y 
EX Obispo de T u y , don Valeriano 
M e n é n d e z Conde, que y a en otra oca-
s i ó n p u b l i c ó pastorales contra el Go-
bierno n e g á n d o s e á cumplimentar ór . 
denes del Ministerio de Grac ia y Jus-
t icia en asuntos de carác ter religioso, 
acaba de hacer publicar una nueva 
pastoral en que censura a l Gobierno 
por sus decisiones y p r o p ó s i t o s en lo 
que afecta á las comunidades religio-
sas y á l a i n t e r p r e t a c i ó n del ar t í cu lo 
11 de la Cons t i tuc ión . 
L a nueva pastoral del Obispo de 
Tuy, es tá siendo muy comentada. 
TÜALIDA 
Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
¿ Por q u é se e m p e ñ a usted, don N i -
colás, en sacrificar su prest igio de 
hombre i lus t re , comprometiendo, á l a 
vez, el bien cimentado c r é d i t o de pe-
r iód ico conservador-progresista del 
DIARIO DE LA MARINA, con su a c t i t u d 
intransigente en l a l l amada c u e s t i ó n 
religiosa ? 
¡ B i e n es c ier to que las " A c t u a l i d a -
des" de l DIARIO, en estos d í a s , reco-
giendo esa nota de ac tual idad, p o d r á n 
representar l a o p i n i ó n p a r t i c u l a r í s i m a 
de su Di rec tor , pero j a m á s las verda-
deras ideas y tendencias d e l DIARIO DE 
LA MARINA/ 
A los que somos sus amigos, ha de 
dolemos, necesariamente, ver al DIA-
RIO en este caso, en s i t u a c i ó n desaira-
da. 
Y d i g á m o s l o en pocas palabras. A l 
esplendor de l catolicismo impor t a , en 
p r i m e r t é r m i n o , que haya l ibe r t ad de 
cultos en E s p a ñ a . E n n i n g ú n p a í s del 
mundo existen, q u i z á s , menos ca tó l icos 
fervorosoa que en uues t ra pa t r i a . Y 
se explica, desde luego; porque en ma-
ter ia religiosa, como en todas las cosas 
humanas, hace fa l t a e l acicate de la 
competencia. 
L a r e l i g i ó n d e l Estado en estos 
tiempos, es una verdadera monstruosi-
dad . S i , porque—como d e c í a Caste-
l a r — " e l Estado no oye m i s a ; el Esta-
do no confiesa, e l Estado no comulga, 
el Estado no muere.** A s í , pues, créa-
lo usted, s e ñ o r Rivero , pa ra nada ne-
cesita l a r e l i g i ó n e l Estado e s p a ñ o l . Y 
los ciudadanos—cosa m u y d i s t in ta— 
deben d á r s e l a á su gusto, que todas 
son igualmente buenas; y que cada 
uno con t r ibuya á pagar l a suya. 
¡ B o r r a r , de una vez y pa ra siempre, 
del presupuesto nacional e l c a p í t u l o 
cul to y cler&y es necesidad imperiosa y 
á satisfacerla i r á n , p o r fo r tuna , como 
el gobierno actual, todos los que le su-
cedan, cualquiera que sea su denomi-
n a c i ó n ó mat iz I 
& Qué d i r í a , en este caso, s i resucita -
ra , el buen Curros E n r í q u e z ? Pero 
dejemos en paz los muertos, y i o ja lá 
llegase hasta él el eco sonoro de este 
g r i t o siempre grato á sus o í d o s : ¡ V i v a 
la l i be r t ad de conciencia!; ¡ v i v a l a l i -
ber tad de cul tos! 
Como españo l , y como ca tó l i co que 
no ha abjurado n i a b j u r a r á de su re-
l ig ión , debo consignar m i protesta por 
ataques inmerecidos y censuras injus-
tificadas a l gobierno e s p a ñ o l ; cuya 
conducta, p a t r i ó t i c a y generosa, regis-
t r a r á , en p á g i n a s de oro, l a h is tor ia de 
la n a c i ó n . 
H e puesto pun to final; y ahora cum-
ple m u y grato deber, ofreciendo á us-
ted homenaje de respeto y considera-
ción, su atento y seguro servidor 
. j Q. B . S. M . 
MANUEL D E L R I O . 
C á r d e n a s , Agosto 11 de 1910. 
Sr. D . M a n u e l del E i c . 
C á r d e n a s . 
M u y s e ñ o r m í o y de todo m i apre-
cio : M u y m a l he debido expl icarme 
en mis ' " A c t u a l i d a d e s " cuando, pen-
sando casi lo mismo que usted sobre 
l a c u e s t i ó n rel igiosa, supone usted que 
con ellas c o m p r o m e t í el c r é d i t o de pe-
r i ó d i c o conservador de l DIARIO DE LA 
MARINA. 
Quiere usted que haya l i b e r t a d de 
cul tos en E s p a ñ a y yo. optando por ei 
m a l menor, t a m b i é n quisiera lo mis-
mo, en las circunstancias actuales. 
Pero ¿ c ó m o compagina usted con la 
l i b e r t a d de cultos el p r o h i b i r que se 
establezcan nuevas ó r d e n e s religiosas 
y el ordenar |ue se disuelvan algunas 
de las existentes? 
¿ E s eso l i b e r t a d de cultos, ó perse-
c u c i ó n de cultos? 
T a m b i é n estoy de acuerdo con us-
ted en que e l Estado, en estos tiempos, 
no tiene r e l i g i ó n , p o r m á s que aunque, 
haya dicho lo que haya quer ido Cas-
telar , debiera t ene r l a ; pero, en f i n , 
el hecho es que no la tiene y de eso 
debemos p a r t i r y de ello p a r t i m o s : 
usted para asegurar que el Estado, no 
teniendo r e l i g i ó n , hace b ien en preo-
cuparse de que haya muchos f ra i l es ; 
y yo para decir que no comprendo 
que u n Estado ateo excite los ánimrts 
con sus determinaciones, hasta el pun-
to de comprometer seriamente la paz 
p ú b l i c a , por si ha de haber tantos 5 
cuantos 'conventos. 
¿ E s cont ra r io á la r e l i g i ó n ? ; pues 
que lo d iga francamente y persiga á 
frai les y monjas, á curas y obispos y 
hasta a l Papa y hasta á Cristo, que 
ello s e r í a i m p í o , pero á la vez seria, 
l ó g i c o . 
¿ E s indi ferente , considera de la mis-
ma manera á todas las rel igiones, co-
mo hace el gobierno de los Estados 
Unidos , por ejemplo? Pues que se d'í-
j e de c a m p a ñ a s anticlericales, que los 
c a t ó l i c o s t ienen t an to derecho 'como 
los protestantes, por lo menos, para 
dedicarse solos ó asociados á la ense-
ñ a n z a , á la car idad y á la o r a c i ó n . 
T a m b i é n yo creo, como usted, que 
debiera borrarse del presupuesto na-
e iona l el c a p í t u l o t i t u l a d o " C u l t o y 
C l e r o ; " pero eso s í , indemnizando pre-
viamente á l a iglesia, pues ese c a p í t u -
lo f i g u r a en los presupuestos e s p a ñ o -
T I N T U R A O R I E N T 
L A H E J O R D E TODAS OJO C O N L A S IMITACIOSÍES. 
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POR REFORMAS E N E L LOCAL 
S E LIQUIDAN, S E QUEMAN Y CASI S E REGA-
LAN L A S E X I S T E N C I A S DE E S T A C A S A 
realiza 50 mil pesos de RO-
PA Y SEDERIA por me 
nos de la mitad, - - : 
V E A N E S T O , Q U E V A D E V E R A S 
: 1 5 0 D I A S 
Warandol de color entero y blanco, á 10 
cts., vale 20 cts. , Kn 
« Nan«ú blanco, bordado, que vale 50 cts., 
á 20 centavos. 
Etaminas de color entero á 4 « s . 
Oíanos , Céfiros, Organdts y N a n s ú , á 4 
centavos. . 
60,000 varas telas de verano, que valen 
40 ote., á 10 y 15 cts. 
Piezas de crea para camisones, de ?4/2 
á $2.25. . . . 
Piexas de Madapolán de yarda de an-
cho, á |2.40. . . 
Piezas de crea, yarda de ancho y de pu-
ro hilo, á $5. 
Warandoles bordados, á 35, 40 y 60 cts. 
Otros superiores, que valen 14 rs. á 80 y 
90 cts. 
Flores & como ustedes quieran. 
Encajes y t iras bordadas, casi regaladas. 
Per fumer ía , ni ocuparse de precios. Co« 
mo ustedes quieran. 
Sombrilas de gran novedad. 
Blusas de N a n s ú , blancas, á 30 cts. 
Medias de clan, color, caladas, para se^ 
ñoras , á 25 cts. valen 50 cts. 
Buratos de seda bordados, alta nove-
dad, que valen $1 á 45 cts. 
Colgaduras bordadas para camas chi-
ca, á $4.00 y cameras á $5.00. 
Visitar esta casa durante estos 30 dias, será una felicidad para el público. 
33 , frente á Galieno. Teléfono 4 9 2 4 J S T A HACE FE. 
les, merced á u n contra to de compra-
venta y no debido á una d o n a c i ó n ge-
nerosa, como muchos se f i g u r a n . Que 
sostengan que no se indemnice al 
clero los l i be r t a r ios que p roc laman 
que la p rop iedad es u n robo, no 
t iene nada de e x t r a ñ o ; pero que sos-
tengan lo mismo que los anarquis-
tas los que se p rec ian de pensar 
como p e n s ó s iempre el DIARIO DE 
LÁ MARINA y por ello p re tendan dar-
nos lecciones á los que en él escribi-
mos, no deja de ser bastante o r i g i -
na l . 
A h o r a , s e ñ o r del R io , cuauto á su 
p r o t e g í a por ataques que usted j uzga 
inmerecidos al gobierno e s p a ñ o l , no 
tengo nada que d e c - i r e s t á usted en su 
derecho de protestar , pero sea usted 
die veras l i b e r a l y p e r m í t a n o s á los 
que no pensamos como usted que ex-
pongamos nuestras ideas, aunque sean 
contrar ias á las del Gobie rno ; que n i 
és te es in fa l ib l e , que sepamos, n i re-
presenta o t ra cosa que la f r a c c i ó n del 
paui ido l i be ra l que para l legar a l po-
der no e n c o n t r ó medio me jo r que el 
poner sobre el tapete l a c u e s t i ó n r e l i -
giosa con que esta h o y agi tando á 
toda E s p a ñ a . 
Y por lo que respecta á Curros E n -
r í q u e z , bueno es que usted sepa qu3 
aquel g r an poeta, todo c o r a z ó n , l l evó 
muchos a ñ o s á m i lado o y é n d o m e dis-
c u r r i r de este mismo modo, s in que s« 
indignase j a m á s n i dejase nunca de 
est imarme por ello, porque él era de 
veras toleranite y no se deelaraba l i -
bre pensador para tener el derecho de 
ob l iga r á los d e m á s á pensar como él. 
P a r é c e m e que con lo que precede 
quedan contestados los puntos p r i n -
cipales de su b ien escrita carta . S i en 
mis palahras hay algo que pud ie ra 
m o r t i f i c a r l e , t é n g a l o por no dicho, que 
m i objeto a l contestar le y pub l i ca r la 
c o n t e s t a c i ó n , no ha sido ot ro que el de 
ins i s t i r en m i defensa del catol ic ismo, 
base p r i n c i p a l de las ideas conserva-
doras que f o r m a n el p rograma del 
DIARIO DE LA MARINA y no de las ideas 
' p rogres i s t as , " como usted dice, pues 
eso ya huele á p o l í t i c a de pa r t i do y el 
DIARIO, sobre todo desde que cesó la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en esta Is la , n i es 
progresis ta n i moderado, sino diefen-
sor independiente de los intereses 
morales y materiales del p a í s ; á lo que 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que a q u í 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
2315 30-8 
D" Perdomo 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sífl les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3'. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
8981 26-5 Ag. 
c 23 i3 a l t A-12 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TÜBOADELA 
L a s afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfecc ión , las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días . 
NEPTUNO 134 
952i 26t-10As 
deDe usted a ñ a d i r m i deseo de corres-
ponder á su c u l t í s i m a e p í s t o l a con 
una mues t ra verdadera de afecto en 
este l u g a r preferente del p e r i ó d i c o . 
Suyo affmo. 
NICOLÁS R I V E R O . 
Habana y Agosto 13 de 1910. 
B A T O Í I L L 0 
Amigo" A r a m b u r u : sus t rabajos 
acerca de l a Escuela Correccional , 
convienen con m i creencia de que es 
de suma i m p o r t a n c i a en el o rden mo-
r a l , la c r e a c i ó n de Tr ibuna les de me-
nores ; porque estos s e r í a n los que 
v e n d r í a n á resolver las graves cuestio-
nes que afectan á la v i d a de la pe-
q u e ñ a j u v e n t u d . 
Y a e s t á solucionado este hondo pro-
blema en la l e g i s l a c i ó n de los Estados 
Unidos , A leman ia , Su iza ; p a í s e s don-
de los re fo rmator ios e s t á n inspirados 
en un e s p í r i t u esencialmente educa-
t i v o y regenerador . 
Si se l l e v a r a á cabo en t re nosotros 
l a i m p l a n t a c i ó n de l sistema, si se l le -
gara á comprender l a necesidad que 
tenemos de en t ra r p o r las v í a s moder-
nas, completando la r e f o r m a con Co-
rreceionales modelos a l estilo efe Bé l -
g ica y los Estados U n i d o s ; si apren-
d i é r a m o s en el l i b r o de l a experien-
cia que e l derecho pena l no tiene 
ot ro fin que la cura y m o d i f i c a c i ó n 
de ins t in tos y conducta de l c r i m i n a l ; 
si la p s i c o l o g í a , si las ciencias socia-
les todas nos fueran conocidas, adver-
t i r í a m o s c u á n t a necesidad tenemos do 
sumamos a l esfuerzo del mundo , en la 
p r e p a r a c i ó n de ciudadanos y el ver-
dadero progreso de las nac iones ." 
Y con otras consideraciones a n á l o -
gas concluye su ca r t a el doc tor Bece-
r r a Al fonso , abogando una vez m á s 
por l a mejora lesencial de nuestros asi-
los y encierros y p o r el funciona/mien-
to de t r ibunales especiales pa ra n i -
ñ o s . 
A parecidas indicaciones me d e c í a 
el o t ro d í a e l doc tor V a r o n a S u á r e z : 
" H e r m o s o todo eso; incontestable 
todo eso; de inmensa trascendencia 
p a t r i ó t i c a y h u m a n i t a r i a todo eso; 
pero cuesta m i l l o n e s . " 
Es v e r d a d ; mas ¿ a c a s o no se despil-
f a r r a en gastos secretos, en sueldos 
de empleados que no asisten á las ofi-
c i n a l m á s que á cobrar y en u n capa-
taz ó inspector para cada cuatro ba-
rrenderos ó peones de carreteras? 
E n diez a ñ o s , á 10 m i l duros p o r 
presupuesto, y a t e n d r í a m o s i m p l a n t a -
do en el Correccional de Guana jay eli 
sistema celular, ú n i c o , indispensable 
en todo r e fo rma to r io de muchachos. 
Con los innecesarios "gastos secre-
t o s " de un sólo ejercicio, h a r í a m o s ta-* 
lleres en f o r m a en Guanajay y en A l -
de coa, de donde s a l d r í a n regenera-
dos p o r el t raba jo , centenares de cu-
banos de ambos sexos; obreros, arte-
sanos, que h a r í a n innecesaria l a im-i 
p o r t a c i ó n de brazos para ciertas i n -
dustr ias y p e r m i t i r í a n establecer, 
otras en que hoy gastamos gruesas su^ 
•mas á las plazas ext ranjeras . 
Y á p r o p ó s i t o : tengo entendido qus 
e l doctor Va rona no e c h a r á en saco 
ro to m i r e c o m e n d a c i ó n de medidas h i -
g i é n i c a s y p r o f i l á c t i c a s , de mera salu-
b r i d a d , en los ta l leres donde se esco-
j a y donde se tuerza el tabaco. 
F a l t a en ellos v e n t i l a c i ó n , renova-
c ión del aire, capacidad para los cen-
tenares de i nd iv iduos empleados; es-
t á n jun tos , respirando y t r apsp i r an -
do, sanos y enfermos, robustos y t u -
berculosos, viejos y n i ñ o s ; y as í el 
contagio se ver i f ica y la sa lud de loa 
m á s fuertes se quebranta . 
Y a que la prensa obrera no me se-
cunda en esta c a m p a ñ a , cumpla el 
gobierno0 su deber. 
L a A s o c i a c i ó n de productores y 
propie ta r ios de P i n a r del R í o ha fo r -
mulado su extenso p rograma . No se-
r á obra de d í a s n i de a ñ o s rea l izar lo , 
pero cuanto se logre , por poco que 
sea, ú t i l , sa lvador de nuest ra p r o v i n -
cia s e r á . 
Muchos puntos t ra tados en estas 
columnas, a l hacernos eco del genera l 
c lamor de V u e l t a A b a j o , se han t r a -
ducido en a r t í c u l o s del credo de esa 
A s o c i a c i ó n . Por ejemplo : el r e g a d í o , 
la r e g l a m e n t a c i ó n de los contratos de 
venta para que el cap i t a l no abuse de l 
veguero, y la r e p o b l a c i ó n de bosques, 
cuya d e s a p a r i c i ó n ha tenido g ran par-
te de culpa en las largas s e q u í a s . 
O t r o p a r t i c u l a r i m p o r t a n t e se esbo-
za en el p r o g r a m a : el aprovechamien-
to de las basuras de l a Habana , pa ra 
abono de los v e g u e r í o s . 
E n nombre de l a higiene cuyos pre-
ceptos muchas veces se ex t reman, las 
bar reduras de las calles, desperdicios 
de f r u t e r í a s y basuras de establos ó 
de caballerizas par t icu lares , son ar ro-
jadas mar a fuera ; p e r d i é n d o s e a s í 
G H A N N O V E D A D 
f I B f l N I C O C H ^ N T E C L E R 
D E V A R I O S E S T I L O S 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
119 Obispo.—Teléfono 3 4 8 - - L ó p e z y S á o c h e z 
c 2304 6-6 
J í ^ l R A B E d e 
I 0 D A D 0 
D E L 
D i : . H E R R E R A 
P O O E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, Línfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las dro-uerías 
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tana, inmensa r iqueza en f o r m a de ma-
jfcerias fe r t i l i zan tes . 
Comprendo que se p roh iba a r r o j a r 
ib-asuras en l a vec indad de las ciuda-
des. E l mosquero que sobre ellos se 
f o r m a ; las emanaciones que el v iento 
a r ras t ra , cons t i tuyen molest ia y pe l i -
^ o para el vec indar io . Pero es que en 
las poblaciones del i n t e r i o r no se da 
o t r o destino á las basuras. D i a r i a -
mente l a Sanidad las v ier te á pocos 
met ros de l a ú l t i m a casa. D i a r i a m e n -
¡fce los campesinos las reoogien y l l evan 
á sus fincas; las mismas excretas son 
a ro j a d as en vertederos cercanos. Y 
n o es m a y o r l a m o r t a l i d a d en las v i -
íilas del i n t e r i o r que en las c o s t e ñ a s . 
V u e l t a A b a j o e s t á necesitada de ca-
p a vegetal . H a y zonas extensas s in la 
menor p a r t í c u l a de humus. E n aque-
üllas caldeadas a r e n á s , generalmente 
no se produce nada, s in depositar a l 
p i e de cada mata el grano extranje-
r o ó el p u ñ a d o de abono a r t i f i c i a l . Y 
cuando se r i nde la cosecha, vuelve á 
quedar e s t é r i l el t e r r e n o ; á veces n i 
r a q u í t i c a s hierbas le cubren. 
Y o creo que por el f e r r o c a r r i l de l 
Oeste debie ran ser t ranspor tadas du-
r a n t e las noches las i nmund ic i a s de l a 
g r a n c iudad , á esas remotas soledades 
oampesinas, depositadas y sometidas 
á l a p u t r e f a c c i ó n n a t u r a l , y aprove-
chadas luego, no i m p o r t a p o r quien, 
p o r cualesquiera vegueros que fueran 
p o r ellas. De todos modos, m e j o r se-
r í a que las u t i l i z a r a u n p r o d u c t o r que 
.lanzarlas a l fondo de l Golfo , ó cremar-
las, si luego no se h a n de aprovechar 
las cenizas. 
D e c í a recientemente " E l T i e m p o " 
que e l p la tonismo l a t in i zan te cree re-
solver el p rob lema e c o n ó m i c o de 
iVuel ta A b a j o con l a i r r i g a c i ó n , y con 
u n t r a t ado comercia l con E s p a ñ a , 
que o t r a vez f ac i l i t e la ven ta de las 
clases infer iores . Y es v e r d a d que am-
bas medidas s e r í a n salvadoras. Y a 
'nuestros vegueros saben p o r descon-
soladora exper iencia , que quien no 
¡riega,1 pocos a ñ o s cosecha. Y ahora 
precisamente no se encuentra quien 
nos pague á siete pesos el q u i n t a l de 
^ b o t e , " y eso que l a mano de obra, l a 
p r e p a r a c i ó n m e c á n i c a , cuesta en con-
j u n t o diez duros p o r terc io , y n i aun 
•regalando l a r ama logramos el reem-
bolso de lo gastado; y ahora mismo, 
no hay quien nos l l eve una p a r t i d a de 
* ' co la s" n i mercado para nuestras 
^ c a p a s m a d u r a s , " que E s p a ñ a l leva-
iba antes á buenos precios. 
I Pero no es eso s ó l o . H a y que abo-
n a r t a m b i é n , a d e m á s de regar . Y no 
e s t á p robado que el abono q u í m i c o re-
Isuelva el problema, bajo e l p u n t o de 
[vista de l a c o m b u s t i b i l i d a d ; n i el 
¡(guano d e l P e r ú hizo o t r a cosa que l le-
g a m o s mil lones s in aumentar l a f e r t i -
l i d a d de las t ie r ras . 
Y h a y que f a c i l i t a r e l ' ' t a p a d o ' ' de 
las vegas, abaratando mediante exen-
c i ó n de derechos, las mater ias f a b r i -
l e s que se usan. Y hay q^ie componer 
los caminos vecinales. Y que comba-
t i r l a i m i t a c i ó n y a d u l t e r a c i ó n de los 
p roduc tos vue l taba je ros ; y que esti-
m u l a r con premios los buenos c u l t i -
vos. Y que hacer lo que todas las na -
ciones hacen con sus campos de pro-
d u c c i ó n . 
A h í e l é x o d o : acabo de leer que sa-
le una tercera ó cuar ta remesa de 
emigran tes ; que de San J u a n y M a r -
t í n e z , l a p r i v i l e g i a d a zona tabaquera , 
Sie^van cien ó doscientas f ami l i a s 
m á s , á sembrar c a ñ a en Oriente , por-
:que se mueren de hambre en el te-
i r ruño . 
¿ N o p o d r í a n los americanizantes, 
los agradecidos panegir is tas de Roo-
sev f l t ' 1'0£rar que p o r h u m a n i t a r i o 
c a r i ñ o hacia nosotros fuera derogada 
l a l ey M e K i n l e y y a d m i t i d o el taba-
co de l ahi jado, l i b r e de t rabas , en l a 
casa del t u t o r ? 
Entonces sí c r e e r í a yo en desinte-
r é s , a b n e g a c i ó n y amor p u r o . . . 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
La manifestación 
á Diaz de Villegas 
L a Comis ión organizadora de la ma-
n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a al ex-Secreta-
r i o de Hacienda don Marcel ino D í a z de 
Vil legas, rec ib ió anoche una carta de 
és te r o g á n d o l e una vez m á s que desis-
t ie ra de l levar á cabo dicha manifesta-
ción. 
E n vis ta de la insistencia del s e ñ o r 
D í a z de Vil legas, l a Comis ión a c o r d ó 
acceder a l ruego, no s in antes dejar 
consignado el pesar inmenso que siente, 
al verse contrar iado en su p r o p ó s i t o 
que no envo lv í a n i p o d í a envolver cen-
suras para nadie. 
I M P R E S I O N E S 
ESPAÑA Y E L "MAINE" 
Este interesante l i b r o , c u y a amena 
é i n s t r u c t i v a l ec tu ra debemos á d e l i -
cada a t e n c i ó n de su autor , viene á l l e -
n a r un v a c í o que f u é m á s notado que 
nunca cuando §e puso á d i s c u s i ó n e n 
W a s h i n g t o n la e x t r a c c i ó n de los res-
tos del c i tado barco. 
N o ha p re tend ido en su l i b r o el se-
ñ o r F u e n t e v i l l a a d m i r a r á sus lecto-
res con una p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a de 
g r a n m é r i t o , n i su objeto ha sido e l 
de enriquecer l a moderna p u b l i c a c i ó n 
con una nueva j o y a . iSu idea, insp i ra -
da en una necesidad de l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca , no ha sido o t r a que l a de acla-
r a r «pun tos que resu l taban obscuros 
p a r a la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , po-
ner a l alcance de todo e l mundo los 
hechos de mayor s i g n i f i c a c i ó n y re-
p r o d u c i r aquellos -documentos que p o r 
haber sido discut idos con exceso, no 
p u d i e r o n encauzar l a corr iente p ú b l i -
ca p o r el camino de l a v e r d a d . 
E x p l i c a d o todo de manera f á c i l y 
con galano estilo, ordenadas las no-
tas y hechos con una escrupulos idad 
que hace honor a l s e ñ o r F u e n t e v i l l a , 
" E s p a ñ a y el M a i n e " hace luz y de-
fine con sencillez s in i g u a l cuanto se 
r e l a c i o n ó con aquel suceso desgracia-
do, e l que á sus t e r r ib l e s efectos hubo 
de agregar deplorables consecuencias 
con nuevas guerras y escenas de san-
gre . 
De l a i m p o r t a n c i a de lo que m á s 
que u n l i b r o viene á ser u n tomo de 
cocumentos h i s t ó r i c o s , p o d r á n j u z g a r 
nuestros lectores no s ó l o p o r l a f ac i -
l i d a d con que v a desapareciendo l a 
p r i m e r a ed i c ión , sino que, t a m b i é n , 
p o r el eco que ha t en ido fuera de Cu-
ba, p u b l i c á n d o s e en l a prensa de N e w 
Y o r k , p a r t i c u l a r m e n t e " The H e -
r a l d , " sueltos m u y l l a m a t i v o s sobre 
í a a p a r i c i ó n del l i b r o , lo que ha hecho 
que el au to r rec iba de N o r t e a m é r i c a 
numerosas peticiones. 
I g u a l p a s a r á en E s p a ñ a cuando l l e -
gue a l l í l a no t i c i a de t a l p u b l i c a c i ó n 
y p o r seguro tenemos que en e l resto 
de la A m é r i c a l a t i n a se ha de l ee r con 
verdadero i n t e r é s , r a z ó n p o r l a cua l 
me p e r m i t o f e l i c i t a r a l autor , que ha 
t e n i d o el acierto de p r o d u c i r á t i e m -
po y con f o r t u n a la ú n i c a p u b l i c a c i ó n 
que se ha escrito sobre aquel suceso 
luctuoso, que t a n t o c o n s t e r n ó á l a H a -
bana. 
K E V I R . 
E l D o c t o r F r e s n o 
Se encuentra ya restablecido de la 
dolencia que lé re tuvo en cama unos 
d í a s , nuestro d is t inguido amigo el j o -
ven y r e p u t a d í s i m o facul ta t ivo doctor 
don J o s é A . Presno, Vicedi rec tor de l a 
Quin ta de Sa lu^ del Sanatorio del Cen-
t r o As tu r i ano " C o v a d o n g a " y perso-
na l idad que goza de merecidos presti-
gios entre el Cuerpo Médico de la H a -
bana. 
E l doctor Presno ha vuelto á encar-
garse de las atenciones de su numero-
sa y d i s t ingu ida clientela y del alto 
puesto de confianza que d i s f ru t a en e l 
g r an Sanatorio de los asturianos. 
NECROLOGIA. 
Si en estos reducidos contornos de 
las notas n e c r o l ó g i c a s fuera posible re-
servar las palabras de mayor afecto, 
las de t intes m á s e s p o n t á n e o s y expo-
nentes de la i den t i f i c ac ión con el p e « a r 
que invade y t o r t u r a á u n amigo en-
t r a ñ a b l e , acreedor á todas las conside-
raciones sociales por merecimientos 
conquistados con su correcto y sensible 
proceder en sus actos púb l i cos y p r iva -
dos, ahora las e m p l e a r í a m o s para sig-
n i f i ca r le a l jur isconsul to y bien queri-
do amigo don J o s é F e r n á n d e z P e l l ó n 
todo lo que nos alcanza el t r i s te duelo 
en que se hal la con la p é r d i d a de su 
idola t rado h i jo J o s é Eugenio, que a l 
desaparecer ha puesto t é r m i n o para 
siempre á l a fe l ic idad de u n hogar has-
t a ahora dichoso. 
A los desconsolados padres del joven 
f inado, que en paz descanse, y á los 
d e m á s deudos, entre los cuales h á l l a n -
se nuestros t a m b i é n estimados amigos 
don Carlos y don Ernesto Desvemine 
y Ga ldós , enviamos el m á s sentido p é -
same, d e s e á n d o l e s l a m á s p ron ta con-
f o r m i d a d cr is t iana en el duro trance 
que los afl ige. 
E l ent ier ro del joven J o s é Eugenio 
se e f e c t u a r á esta tarde, á las cuatro y 
media, saliendo el cortejo f ú n e b r e de 
l a casa n ú m e r o 20 de la calle del Pa-
seo, en el ba r r io del Vedado. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L i , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
CORREO BE ESPAÑA 
¿ r x j i - i X O 
L a E x p o s i c i ó n universal de M a d r i d 
Da Comis ión organizadora de la E x -
pos ic ión Universa l de M a d r i d abre 
concurso p ú b l i c o para l a p r e s e n t a c i ó n 
de proposiciones con oferta de recur-
sos para real izar l a expresada Expos i -
c ión , con arreglo á las siguientes ba-
ses : 
" P r i m e r a . P o d r á n concu r r i r a l con-
curso personas ó entidades nacionales 
ó extranjeras. ' 
Segunda. E l plazo del concurso se-
r á desde 1ro. de Agosto hasta e l 15 de 
Septiembre, debiendo presentarse las 
proposiciones en escrito d i r i g i d o á l a 
C o m i s i ó n organizadora de l a E x p o -
s ic ión . 
Tercera. L a p r o p o s i c i ó n d e b e r á con-
tener los siguientes documentos: 
I . Anteproyec to ó p l a n general de la 
E x p o s i c i ó n , con a d a p t a c i ó n á los terre-
nos de l a Moncloa situados entre el 
Parque del Oeste y carretera de E l 
Pardo, en una superficie aproximada 
de 50 h e c t á r e a s . 
I I . . R e l a c i ó n y detalles de los edifi-
cios y construcciones de d i s t i n t a í n d o -
le, jardines , v í a s de comunicaciones, 
etc., expresando la capacidad de las 
construcciones, clase de materiales, 
destino, decorac ión , y todos los datos 
que sea posible a c o m p a ñ a r . 
I I I . P l a n financiero y condiciones 
'generales bajo las cuales se ofrecen los 
fondos y la r ea l i zac ión del proyecto; y 
I V . A toda p r o p o s i c i ó n d e b e r á acom-
p a ñ a r s e documento jus t i f ica t ivo de ha-
ber consignado en l a Caja de Depós i -
tos, ó en a l g ú n Banco e s p a ñ o l ó extran-
je ro de reconocida g a r a n t í a , á ju i c io 
de la Comis ión , en me tá l i co ó valores, 
l a fianza representativa del 2 por 100 
d e l impor te to ta l de la cant idad que 
se ofrezca para l a r ea l i zac ión de la 
E x p o s i c i ó n . T a m b i é n p o d r á presen-
itarse documento suficiente que acredi-
te fianza especial otorgada por estable-
cimiento bancario de p r ime r orden, 
con agencia ó sucursal en M a d r i d , y 
representat iva del mismo 2 por 100 de. 
l a can t idad que se ofrezca para rea l i -
zar la E x p o s i c i ó n . 
Cuarta . Da r e so luc ión del concurso 
y a d j u d i c a c i ó n del mismo la h a r á l a 
Comis ión antes del 30 de Octubre, pre-
v i a a p r o b a c i ó n del Gobierno. 
Quin ta . Dos concursantes d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r , a d e m á s de la fianza, los 
justificantes de contar con los fondos 
precisos para garant izar sus compro-
misas; en la intel igencia de que, en el 
plazo de u n mes, á contar de la adju-
d icac ión provis ional , d e b e r á presentar 
el adjudicatar io los depós i tos en m e t á -
lico ó valores del Estado necesarios 
para garant izar las cantidades que se 
ofrezcan para real izar l a E x p o s i c i ó n 
y saldar la e m i s i ó n de valores. 
Sexta. Caso de no presentarse la ga-
r a n t í a en el plazo indicado, p e r d e r á 
el proponente la fianza provis ional , 
que q u e d a r á á beneficio de la Comis ión 
organizadora, con a p l i c a c i ó n á real i -
zar el proyecto de E x p o s i c i ó n en nue-
vo concurso ó en la forma que se de-
termine, y de no realizarse aquellas 
i n g r e s a r á en los fondos municipales. 
S é p t i m a . Da E x p o s i c i ó n d e b e r á cele-
brarse desde 1ro. de A b r i l á 30 de No-
viembre de 1913. 
Octava. Das obras de la E x p o s i c i ó n 
d e b e r á n da r comienzo antes de 1ro. de 
Enero de 1911, y estar totalmente ter-
minadas el 31 de Marzo de 1913. 
Novena. D e l cumpl imien to de la ba-
se anter ior r e s p o n d e r á t a m b i é n la fian-
za provisional , que p e r d e r á e l contra-
t i s ta con la a p l i c a c i ó n determinada en 
la base sexta. 
D é c i m a . Da fianza que se a c o m p a ñ e 
á l a expos i c ión s u b s i s t i r á hasta el t é r -
mino de l a E x p o s i c i ó n , para responder 
del exacto cumpl imien to del contra-
t o ; y 
U n d é c i m a . Das fianzas de las propo-
siciones1 no admit idas s e r á n devueltas 
en el acto de resolverse el concurso." N 
¿ H u b o "Complot"? 
T e l e g r a f í a n á L a Correspondencia 
desde Barcelona con mot ivo del atenta-
do contra M a u r a : 
"Parece comprobarse que en la Pla-
za de la E s t a c i ó n y en el Paseo de l a 
Aduana h a b í a apostados algunos g r u -
pos de exaltados, cuyos p r o p ó s i t o s se 
desconocen. 
Fundados en esto se a c e n t ú a n los 
cargos contra l a Po l i c í a , que pudo v i -
g i l a r a l agresor, por ser u n conocido 
rad ica l que h a b í a in te rvenido d i s t in -
tas veces en alborotos é incidentes po-
l í t i cos en l a v í a p ú b l i c a . " 
Propaganda anarquista.— E x c i t a c i ó n 
a l crimen. 
Sevil la 24 .—En la Casa Donja se ha 
celebrado u n meeting anarquista, con 
objeto de mostrar las s i m p a t í a s de los 
congregados por los e s p a ñ o l e s expa-
tr iados en Franc ia . 
H a n concur r ido a l acto unas 250 
personas. 
U n orador a p l a u d i ó e l atentado de 
que ha sido objeto el Sr. Maura , exci-
tando á que se imi t e l a conducta del 
agresor; otro aconse jó á los obreros la 
r ebe l ión , l legando á decir que la muer-
A N D E S R E B J U i S D E P R E C I O S 
EN TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
S O L O D E L 10 A L 31 DE A G O S T O 
T R A J E S H E C H O S K i O D E R R i O S ^ E N ffillSELIMA, 
G A S B M I R ^ A R M U R , V I G U R Í A , A L P A G A Y D R I L 
D E S C U E N T O S : 1 0 Y 1 5 P O R 1 0 0 
A partir del día 1? de Septiembre, regirán los mismos precios 
SIN BONIFICACION NINGUNA. 
NOTA.—Debemos advertir que nuestra casa se distingue por la seriedad en los negocios, garan-
t izándolo así la verdad del "precio fijo" por cuya razón só lo podemos ofrecer rebajas por medio de 
descuentos sobre el precio que marcan los artículos." 
ANTIGUA C A S A DE J . V A L L E S 
te del señor Cánovas fué un asesinato 
legal. 
A s i s t i ó a l mitin un delegado del Go-
bierno Civ i l . 
Sevil la 2 5 . — E l Gobernador ha de-
nunciado ante el fiscal á los oradores 
que hablaron ayer en el meeting á fa-
vor de los expatriados. 
Se ha formado expediente al delega-
do que as is t ió al acto. 
Se ha reconcentrado l a Guardia C i -
v i l en Carmona, se ignora por q u é cau-
sa. Reina e x p e c t a c i ó n . 
Nuevas declaraciones de Canalejas 
Le Jou rna l , de P a r í s , publ ica unas 
declaraciones del Sr. Canalejas, en las 
que éste se queja de l a opos ic ión que 
•le hacen los elementos de le izquierda, 
s in tener en cuenta la po l í t i c a franca-
mente d e m o c r á t i c a que es t á desarro-
l lando e l Gobierno: 
" Y no sólo han abandonado a l Go-
bierno las izquierdas—dice el Sr. Ca-
nalejas,—sino que han d e s d e ñ a d o el 
problema v i t a l que nos h a b í a unido, 
y lo han sacrificado ( ¿ c o n q u é in ten-
c i ó n ? ) ^ discusiones ociosas, de u n i n -
t e r é s puramenti> h i s t ó r i c o . Me refiero 
a l reciente debate sobre el proceso F e -
r re r , iniciado por l a m i n o r í a r epub l i -
eano-socialista, y que si no hubiese te-
n ido otros defectos m á s perniciosos, hu -
biese producido, por lo menos, el de 
apartarnos del objeto p r i n c i p a l , consu-
miendo en palabras una e n e r g í a que 
d e b í a guardarse para seguir l a batal la 
cont ra el c l e r i ca l i smo." 
Ref i r i éndose á la c u e s t i ó n religiosa, 
el Sr. Canalejas dice lo s iguiente : 
" L a c u e s t i ó n esencial es la clerical , 
ó como yo la l lamo, la p o l í t i c a re l igio-
sa : no simplemente religiosa'; porque 
e l conf l ic to actual no pone en tela de-
ju i c io la R e l i g i ó n ca tó l i ca , á l a que per-
manece fiel la m a y o r í a del pueblo es-
p a ñ o l . 
E l Gobierno que presido no se ha 
propuesto j a m á s , n i de cerca n i de ta-
jos, causar e l miés l igero ataque á los 
derechos de l a Ig les ia ; i n s t i t u c i ó n i n -
violable, eterna, cuya existencia no de-
pende de la mala ó buena vo lun tad cíe 
los Gobiernos, sino de la a d h e s i ó n mo-
r a l de millones de ciudadanos. S e r í a 
una locura atacar á su v ida , y el Poder 
que intentase t a n insensato esfuerzo, 
a d e m á s de que v o l v e r í a á encender l u -
chas religiosas, impropias de nuestra 
época , t r a ic iona i r í a su mi s ión , que es 
permanecer neu t r a l y no ingerirse, en 
tales materias. 
Pero lo mismo que la Iglesia, en otro 
dominio , es el Estado una i n s t i t u c i ó n 
inviolable , eterna. Es el ó r g a n o de de-
recho que regula y asegura el ejercicio 
de l bien, y detiene y castiga la realiza-
c ión del m a i . " 
Niega que «3 conf l ic to surgido en Es-
•paña sea errtre creyentes y no creyen-
tes, entre e spaño les que profesan el 
credo catól ico y españo les que viven en 
o t ra fe. A su j u i c i o , es sólo u n con-
f l i c to entre l iberales y reaccionarios. 
1 * E l G o b i e r n o — a ñ a d e — s e g u a r d a r á 
n m y bien de d ic ta r disposiciones que 
tengan el m á s remoto aspecto de leyes 
de p r o s c r i p c i ó n ; pero no p e r m i t i r á 
que, invocando derechos imaginarios, 
ó re iv indicando pr iv i legios s in sól ido 
fundamento legal, se t ienda á mante-
ner ese vasto convento en que, por l a 
deb i l idad constante de casi todos los 
Gobiernos, hubo de convertirse Es-
p a ñ a . 
¡ L i b e r t a d , s í , para todos! Pero nada 
de l ibertades fuera del Estado, contra 
el Estado ó en detr imento del Es tado . ' ' 
L a indisciplina social 
De L a Correspondencia. M i l i t a r : 
" E l s e ñ o r Maura , con todos sus 
errores'—que los tiene, y m u y gran-
des,—con toda l a impedimenta de car-
gos que, con t ra su ges t ión p o l í t i c i , 
puede y debe hacérse le , es una vob 
t a d honrada, es u n c a r á c t e r , es una 
peranza para la n a c i ó n española ^ 
contra él se lanzan hoy las venganz"7 
y los odios, como m a ñ a n a se lanzarñ^ 
contra el s e ñ o r Canalejas ó con tn 
cualquiera otro hombre públ ico, 0̂  
desde las esferas de la gobernación del 
Estado se proponga, s e r í a y tenazmen 
te, combatir la ind isc ip l ina social ve 
lar por el orden públ ico , hacer respe! 
t a r las leyes y cerrar la palestra á lo¡ 
que se imponen por la fuerza del esuí. 
r i t u sectario y de la i ncu l tu r a espa! 
ñola. 
• Y los que á eso t ienden, pov eso sus 
p i r a n clara ó encub ie r t an icn te - i r t t t ¿ 
de «.'.'do hay ,—fi je j se b;on nuestros 
leclcres: son los que ê dejan dictar 
la ley, á nombre de la l iber tad , por la 
vo lun tad ex t ran je ra ; son los que pre. 
pa ran l a ind isc ip l ina en las filas m i l i , 
tares; los que, llegado el momento da 
supremo pel igro para el honor nació" 
na l , aconsejan al soldado que no se in-
corpore á su cuerpo, y cuando lo veri 
p a r t i r para c u m p l i r con su deber, le 
g r i t a n que t i r e cont ra sus jefes y ofi. 
c í a l e s ; son los que e n g a ñ a n al desgra-
ciado obrero, lo opr imen con alientos 
de dic tador y lo lanzan de la huelga 
económica á l a lucha revolucionari;i 
con menos g a l l a r d í a que aquella con 
que los s e ñ o r e s de horca y cnúxñlo 
lanzaban á sus mesnadas á servir sus 
caprichos; porque, a l fin y al cabo, ta-
les caballeros feudales j u g á b a n s e la v i -
da a l frente de los suyos primero y 
d e s p u é s ex ig í an lo que pagaban. 
Contra tales estados de conciencia, 
innegables, la sociedad española , el 
pueblo e spaño l , la o p i n i ó n española de-
be reaccionar e n é r g i c a m e n t e . 
Si los que no son sino anarquistas 
disfrazados siguen por ese camino, que' 
s e g u i r á n , pensemos todos los que esta-
mos en frente, si hay que esperar á 
que quieran darnos la batal la decisiva, 
ó si debemos adelantarnos los que so-
mos sus adversarios, y provocar el en-
cuentro cuando lo consideremos opor-
tuno. 
Porque en esta clase de luchas, hay 
que tener presente que tiene muehasi 
m á s probabilidades de vencer quien 
logra batirse donde le conviene y cua; |» 
do le parece." 
H o j a impresa 
M a d r i d 25 
Se ha repar t ido profusamente en es-
t a capi ta l u n hoja impresa titulada 
" H a c i e n d o el r i d í c u l o , " en la que se 
censura duramente á va r io s ' significa-
dos republicanos, t ra tando de demos-
t r a r que e n g a ñ a n al pueblo. 
D e l contenido de esta hoja, flan idea 
los siguientes e p í g r a f e s : " L a republi-
cana viene en a u t o m ó v i l " (a índa al 
auto de L e r r o u x . ) " E l tesoro de la 
r e p ú b l i c a " y " V i v i d o r e s y charlata-
nes a l servicio del e x t r a n j e r o . " 
F i r m a la hora " U n obrero emanci-
p a d o , " que si maneja l a p luma coraó 
el ins t rumento de su oficio, no le falla-
r á t rabajo en n inguna ocas ión. 
Dispensario "La Caridad" 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cTien« 
t a n sólo con la generosidad de las per* 
sonas buenas y car i ta t ivas . Necesi* 
t a n alimentos, ropi tas y cuanto pueda 
produci r les bienestar. E l Dispensarifl 
espera que se le r e m i t a n leche oon* 
densada, arroz, a z ú c a r y alguna ropi* 
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas qn« 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se ha l la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habs-
na 5$. 





Y La persona que acierte el nombre de la elegante ^ 
*f Peluquería y Perfumería que se instalará en Obispo i i 
número 90, recibirá un ^ 
I R E G A L O D E S I O | 
^ el día de la inauguración, que se efectuará el l9 & & 
V Septiembre próximo. ^ 
£ Diríjanse en sobre cerrado á los Sres. Sánchez y ^ 
^ Gómez, S. en C, hasta el día 25 de Agosto. | 
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V E N T A A L P O R M A Y O R : 
L A S F I L I P I N A ' 
de C^an, Sien Buy, San Rafael 9 
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DIAJRJO D E L A M A B I N A . — B d i c i ó c de la tarde.—Agosto 13 de 1910. 
E l v ia je í e l P r e s i Je n te 
i asistencia de dos miembros del Colegio 
de Corredores y con la obl igación de 
j insertar diariamente sus operaciones 
j en la " Gaceta" y en otros órganos da 
publicidad; quedando prohibida, ü l " Y a r a " sufre una d e s c o m p o s i c i ó n ! 
en su máquina . j tanto, toda cotización de valores fuera 
E l guardacostas " Y a r a , " á cuyo | de las formalizadas en la citada Bolsa, 
^ordo viene el Sr. Presidente de la y e n t e n d i é n d o s e que l a a u t o r i z a c i ó n 
í l e p ú b l i e a , procedente de Cavo Cris- I que se otor?a t e n d r á v a M e z hasta tan-
.to, sufr ió una d e s c o m p o s i c i ó n en su 1to el Ĉ 13161"110 establezca otro orgams-
'máquina encontrándose a l N . O. de ! m0 an:álog0 a l de se t ra ta . 
Santa Cruz d e l Nor te , á unas 9 mi l las | Y reglamento del cierre 
de este puerto. j E l s e ñ o r Oscar Dostal, ha sido auto-
; T a n pronto se t uvo conocimiento j r izado por el s e ñ o r Secretario de este 
del accidente p o r el s e m á f o r o del M o - ¡ Departamento, para publ ica r u n folle-
rro, s a l ió á pres tar le a u x i l i o a l " Y a - • to conteniendo la L/ey y Reglamento 
r a " el hermoso remolcador " V i c e n t a i del 'Cierre, i lustrados con notas y acia-
Salgado," de la casa G o n z á l e z y Sal-1 raciones cada uno de sus a r t í c u l o s , 
gado, h a b i é n d o s e hecho á la m a r á i Anrove-chamiento forestal 
Jas siete y veinte minu tos de la ma- | E1 sefi(>r B e n j a m í n R a m í r e z y Ren-
: d ó n , ha sol ici tado un aprovechamien-
E n el " V i c e n t a S a l g a d o " embar-
caron el C a p i t á n del Puer to Sr. Char-
les A g u i r r e , el Secretario de la Presi-
dencia, D r . Pasalodos, el general M o n -
teagudo y otros. 
T a m b i é n sa l ió pa ra el s i t io don-
de s é encontraba el " Y a r a " el r e m o l -
cador " C á r d e n a s , " del Depar tamen-
1o de Obras P ú b l i c a s , l l evando á su 
bordo á los ayudantes d e l Presidente 
y otras varias personas. 
E l " V i c e n t a S a l g a d o " l lego f rente 
á Santa Cruz del N o r t e á las diez de 
]a m a ñ a n a , a t racando a l costado de l 
" Y a r a " á las diez y seis minutos . 
Desde las p r imeras horas de l a ma-
ñ a n a muchas personas h a b í a n acudi-
ido á l a explanada de l a C a p i t a n í a d e l 
'Puerto para r ec ib i r a l Jefe del Esta-
do, general J o s é M i g u e l G ó m e z , r e t i -
r á n d o s e a l tener conocimiento de lo 
'ocurr ido a l guardacostas " Y a r a . " 
E l " Y a r a " viene remolcado y se 
espera en este pue r to de u n momento 
iá o t ro . 
I to fores ta l en l a finca " E l J i q u e , " en 
| el t é r m i n o m u n i c i p a l de Bayamo. 
Moneda f raoc ionar ia 
P o r gestiones del Secretario de 
I A g r i c u l t u r a , Comercio y Traba jo , el 
' Banco Nac iona l s i t u a r á en l a Sucur-
| sal de Santiago de Cuba tres m i l pe-
sos en monedas de cinco y u n centa-
vos, á fin de recoger y e v i t a r que 
cont in i ien c i r cu lando en aquel la c iu-
dad monedas de l a t a y cobre, con i n -
f r a c c i ó n de la ley de 23 de J u n i o de, 
1909. 
Circular 
Se ha expedido una c i r c u l a r á los 
Jefes locales de Sanidad, marcada 
i con e l n ú m e r o 139 de l a D i r e c c i ó n de 
por Sauidad y en l a cual se les t ranscr ibe 
el Decreto presidencial , por el cual se 
modif ican las horas de t raba jo en las 
oficinas de l Estado, duran te los meses 
de Agos to y Septiembre del a ñ o ac-
t u a l . 
Servicio sanitario 
Se ha ordenado a l Jefe local de Sa-
n i d a d de Santa M a r í a del Rosario, 
que con el personal de esa Je fa tu ra 
coopere en u n i ó n de los obreros que 
pres tan servicios sanitarios en el Co-
t o r r o , á la buena marcha de los mis-
mos. 
V a c u n a 
E n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de San 
L u i s (P ina r del R í o ) , se han p rac t i -
cado durante el mes de J u l i o p r ó x i -
mo pasado 123 operaciones de vacu-
na con é x i t o sa t i s fac tor io ; en G ü i n e s 
24. con é x i t o 20. 
A u n q u e sea def íc i l obtener u n pre-
¡imo de l o t e r í a , s in emíbargo se puede 
conseguir ¿ c ó m o ? ¡ a h ! ¡ e c o i l proble-
m a : ! compre usted el t a l i s m á n de la 
suerte, á B i l l iken; p á s e l e e l b i l l e t e po r 
l a p l an ta de los pies, y él le d a r á un 
p remio chico ó g rande : pero h a de ser 
e l que se vende en la g r an J u g u e t e r í a 
de moda, en E l Bosque de Bolonia, 
O b i s p ó 74; ese es e l a u t é n t i c o , el qu3 
da suerte y fe l ic i{ lad . 
A d e m á s a l l í h a y las medallas B i l l i -
ken, que a l reverso t ienen l a buena 
iven tu ra ; son de p l a t a -dorada, para 
l l e v a r en los brazaletes de la suerte. 
Quien las l leva , t e n d r á siempre f e l i -
cidad, suerte y dicha. 
H o y s á b a d o g r a n a u d i c i ó n del nme-
bleiphonografo, sin bocina y con dis-
cos P a t h é , s in aguja, voz potente, cla-
ra , sonora y s in ru idos . Da g ran no-
ve/dad: del d ía . 
COMPLACIDO 
Ciudad 13 Agosto 1910. 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Ruego á usted que por m e d i a c i ó n de 
su impor tante DIARIO, l lame la aten-
c ión del d igno Jefe de la P o l i c í a ge-
neral A r m a n d o Riva, sobre u n suceso 
oourr ido en l a noche de ayer viernes, 
á las 7-30 p. m. en la calle de Santa 
¡Emilia esquina á la de San Benigno, 
en J e s ú s de l Monte, l uga r donde se 
re-unen algunos " v a g a b u n d o s " que su 
ú n i c a o c u p a c i ó n durante el d í a es em-
p inar papalotes y p o r las noches el en-
t ra r le á pedradas á las infelices coci-
neras que terminan su trabajo, donde 
existe entre ellos u n t a l R a m ó n que es 
el que capitanea esa pa r t ida , que á pe-
sar de ser u n hombre joven es tá acos-
tumbrado á v i v i r de los vecinos de esas 
calles; dicha noche, s e ñ o r Direc tor , 
Rpedrearon á una pobre cocinera de la 
calle de San Benigno y al pedi r és ta 
auxi l io al v igi lante que esta de servi-
cio en esa posta, en vez de p r e s t á r s e l o 
le TÓlvió l a espalda, no sé si esto s e r í a 
porque el t a l v igi lante fuera amigo de 
alguno de los del g rup i to . 
E l general R iva que es u n funciona-
rio recto y just iciero, deb ía de propo-
ner para u n ascenso al expresado v i g i -
lante que t an exageradamente cumple 
con su deber y ya que ha emprendido 
la c a m p a ñ a contra los vagos, aproveche 
esta opor tun idad y se dé su vue l ta de 
cuando en cuando por este ba r r io don-
de existen en abundancia,. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, s e ñ o r D i -
rector por esta molestia, queda de us-
ted affmo. y s. s., 
U n Susenptor. 
S o b r e c o m u n i c a c i o n e s 
Muchas son las cartas que van á Co-
rreos sin l levar la debida d i r ecc ión y 
no pocas quedan s in curso por olvidar-
se los interesados de poner el sello co-
arespondiente. 
Com-iene l l amar la a t e n c i ó n sobre 
este punto á los numerosos olvidadizas, 
no solo por el e x t r a v í o que causan á 
los empleados de aquel ramo sino por-
que es muy e x t r a ñ o que no se les o lv i -
de tomar chocolate t i po f r ancés de Ja 
estrella y se distraieran, en cambio, 
cuando necesitan f ranquear su corres-
pondencia. 
L a Bolsa P r i v a d a 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, presentará á la fir-
Pía del Presidente de la Repúbl ica un 
decreto concediendo autorización á la 
Bolsa Privada de la H a b a n a " para 
• 'r '"1s cotizaciones, incluso los valo-
del Estado, ostenten el carácter de 
PScial en armonía con el art ículo 111 
Wí Código le Comercio ó sea con la 
S A N I D A D 
D e Beneficencia 
H a n regresado de su v i s i t a de ins-
p e c c i ó n á los hospitales de C a m a g ü e y , 
Ciego de A v i l a y C á r d e n a s , los s e ñ o r e s 
doctor J o a q u í n Folchs, Jefe de l Nego-
ciado de hospitales y asilos y el s e ñ o r 
V i c t o r i a n o de la Calle, o f ic ia l de l c i -
tado Negociado é inspector del mate-
rial del estado de los hospitales. 
Los mencioinados funcionar ios , cum-
p l i endo instrucciones del s e ñ o r Secre-
t a r i o de Sanidad y Beneficencia, doc-
t o r V a r o n a S u á r e z y del s e ñ o r Di rec-
t o r de Beneficencia, doc tor S á n c h e z 
de l Po r t a l , g i r a r o n una v i s i t a minuc io -
sa de i n s p e c c i ó n á los citados estable-
cimientos quedando sat isf echos de las 
condiciones en que se encuent ran los 
mismos; habiendo presentado al se-
ñ o r Secretario u n extenso i n fo rme con 
respecto á algunas mejoras que deben 
in t roduc i r se en el hosp i t a l de Cama-
g ü e y p a r a que é s t e quede montado á 
l a a l t u r a de los mejores de l a Repi i -
bl ica . 
E l doc tor V a r o n a S u á r e z , insp i rado 
de los mejores deseos y queriendo 
prestarle todo su concurso, como has-
t a a q u í lo ha venido haciendo á los 
establecimientos benéf icos de la Re-
p ú b l i c a , a t e n d e r á desde luego las i n -
dicaciones de los expresados funcio-
narios, po r estimarlas convenientes 
a l buen servicio. 
Los s e ñ o r e s Folchs y l a Calle pre-
s e n t a r á n m u y en breve otro in fo rme 
al doctor V a r o n a sobre el hosp i ta l de 
Ciego de Avila . , y en el cual se reco-
m e n d a r á una r e p a r a c i ó n completa del 
edificio que actualmente ocupa, po r 
no r e u n i r és te las condicinnes h i g i é -
nicas, p o r ser ant iguo y de madera. 
E n cuanto á su d i r ecc ión , y adminis-
t r a c i ó n se encuentra perfectamente 
b ien atendido. 
E l hospital de Caimarí 
S e g ú n comunica la j u n t a del hos-
p i t a l de C a i m a r í , de Manzan i l l o , ha 
sido ad judicada la c o n s t r u c c i ó n de es-
te hosp i t a l fundad O' con el legado Cai-
m a r í , á los s e ñ o r e s A g a p i t o A v i l l e i r a 
y Pedro Reboso, en l a can t idad de 
$52.238, p o r resu l ta r su ofer ta la me-
j o r . Este acuerdo ha sido comunica-
do al s e ñ o r Secretario de Sanidad y 
Beneficencia para su r e s o l u c i ó n . 
A i nves t iga r 
H a salido' pa ra Guanajay el doctor 
J u l i o F . A r t e a g a con el objeto de i n -
vest igar los hechos denunciados a l se-
ñ o r Secretario, durante su v i s i t a á d i -
cha loca l idad . 
Licenc ia 
Se le han concedido 25 d í a s de l i -
cencia al s e ñ o r Salvador Osuna. 
Presupuesto devuelto 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se le 
han devuelto a l Jefe local de Puer to 
Padre las d is t r ibuciones d e l presu-
puesto para que estas sean ajustadas 
á l a ley. 
Presupuesto solicitado 
L a D i r e c c i ó n de San idad ha in te-
resado de la Secc ión de I n g e n i e r í a 
San i ta r i a Naciona l , que haga u n pre- I ver , c 
I supuesto para repara r el p a b e l l ó n en < * 
i el hospi ta l " L a s A n i m a s , " conocido 
I cón el nombre de " P a b e l l ó n de 
; " B l o c k s " y para la c o n s t r u c c i ó n de 
I uno nuevo. Ex i s t e u n c r é d i t o en e l 
! Presupuesto vigente pa ra estas obras. 
MiTermo 
• Se comunica al s e ñ o r Jefe loca l de 
i Sanidad de Jaruco, que e l t i empo que 
\ debe estar clausurado un po t re ro don-
I de h a b í a u n caballo atacado de muer-
I mo perteneciente á la gua rd i a r u r a l , 
| queda á su d i s c r e c i ó n . 
Subastas 
i H a b i é n d o s e declarado desiertas las 
i subastas celebradas a l efecto, se h a 
j resuelto, que el con t ra t i s t a de esta 
' d i r e c c i ó n , s e ñ o r P e r p i ñ á n , suminis-
t re el fo r ra j e á las Jefa turas locales 
de Sanidad de Jaruco, San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , Ar t emisa y A l q u í z a r , 
por ser sus precios ventajosos á los 
intereses d e l Estado. 
Má^ licencias 
Se han concedido un mes de licen-
cia a l s e ñ o r Jacobo F e r r e r , capataz 
de l a Jefatura local de Sanidad de 
Guanabacoa; al Dr . O'Br ien se le 
han concedido dos meses, por enfer-
mo, al primero con sueldo entero y a l 
segundo con medio sueldo. 
M U N I C I P I O 
A los chauffeurs 
Reanudados los e x á m e n e s de aspi-
rantes á chauffeurs, l a c o m i s i ó n nom-
bra.da al efecto se r e u n i r á los lunes y 
viernes de cada semana, á las dos y 
t r e i n t a minutos p. m . en la sala capi-
t u l a r , á fin de examinar á aquellos aa-
pirantes , cuyos expedientes se en-
cuen t ren terminados. 
L a s horas de oficina 
A u t o r i z a d o por e l Honorab le s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el s e ñ o r 
A lca lde M u n i c i p a l se ha servido dis-
poner que á p a r t i r del d í a 15 p r ó x i m o 
y l o que queda de Agosto y Septiem-
bre, las horas de despacho pa ra to-
das las oficinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l sean de siete a. m . á doce 
m . en los d í a s laborables. 
L o que se avisa a l p ú b l i c o pa ra ge-
ne ra l conocimiento. 
Fel iz viaje 
Se lo deseamos á los j ó v e n e s don 
J o s é y don A n g e l Blanco , hi jos de 
nuestro querido amigo don J o s é B l a n -
co, de Cienfuegos, y que en e l vapor 
americano " H a v a n a " salen esta tarde 
para Nueva Y o r k . 
Pasajero devuelto 
E n el vapor americano "Ol ivet te ," 
ha sido devuelto de Tampa el pasaje-
ro A g u s t í n Castillo, por haber ido 
contratado para trabajar en aquel 
país . 
G r a n j a A g r í c o l a 
E l A y u n t a m i e n t o de P inar del Río , 
en ses ión celebrada e l m i é r c o l e s por l a 
noche, a p r o b ó por u n a n i m i d a d l a mo-
c ión s igu ien te : 
" P r i m e r o . — S u p l i c a r a l Gobierno 
E j e c u t i v o Naciona l , po r conducto de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , que por 
enante la G-ran-Escuela A g r í c o l a , ha 
de ser u n establecimiento que por 
i g u a l interesa á toda l a p rov inc ia , y 
no es posible complacer á todos los 
pueblos de la misma con su emplaza-
miento en ellos, declare que debe esta-
blecerse en esta c iudad , como lo e s t á n 
todos los servicios provincia les . 
Segundo.—Nombrar una comis ión 
que estudie l a manera de poder ofre-
cer, en caso de que llegase á recla-
marse por el Grobierno, una c a b a l l e r í a 
de t i e r r a de las colindantes con la c iu-
dad , para l a i n s t a l a c i ó n de la Granja , 
y p roponga la f o r m a viable de que 
el A y u n t a m i e n t o l a adquiera con 
ese fin." 
E l p e q u e ñ o a m a r g - o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a IÍA T R O P I C A L . 
E n t r e el pasaje que conduce el ya -
p o r americano " S a r a t o g a , " que sale 
hoy para N e w Y o r k , figuran los se-
ñ o r e s don M a n u e l Secades y f a m i l i a , 
don Teodoro Zaldo y s e ñ o r a ; don A u -
re l io H e v i a y f a m i l i a ; don Rafael 
M o r é y f a m i l i a ; M r . W i l l i a m s Bur -
b r i d g e ; don Vicente M . Julbe y M r , 
James Me. D o n a l d , á los que deseamos 
una fel iz t r a v e s í a . 
Toma de p o s e s i ó n 
E n atento B . L . M . nos p a r t i c i p a 
el s e ñ o r J o a q u í n M a r í a Alvarez , que 
el d í a 4 del ac tual ha tomado pose-
s i ó n del cargo de Jef e loca l de Sani-
dad de M a r i ana o, para e l que fué 
nombrado' por el s e ñ o r Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
E l re fer ido colega no t iene conoci-
y o r acierto en su d e s e m p e ñ o . 
E m p r é s t i t o 
Dice el " Y u c a y o , " de M a d r u g a , 
que se habla con insistencia de que 
por el A y u n t a m i e n t o y u m u r i n o se 
proyecta la r e a l i z a c i ó n de u n em-
p r é s t i t o de " m i l l ó n y m e d i o " de pe-
sos para dejar á la Plaza del Merca-
do l ib re de g r a v á m e n e s , pa ra la cons-
t r u c c i ó n del t r a n v í a e l é c t r i c o y para 
m u n i c i p a l i z a r el acueducto. 
E l refer ido colega no t ieie conoci-
miento oficial d e l asunto. 
Los industriales del Vedando 
A l a una de l a t a rde de hoy, en Pa-
seo y Calzada, se r e ú n e n los comer-
ciantes é indus t r ia les de los barr ios 
d e l Vedado, P r í n c i p e y Medina , para 
la f o r m a c i ó n del " C e n t r o " que los i n -
dicados s e ñ o r e s han acordado funda r 
para la defensa de sus intereses. 
A s í nos lo ha comunicado l a comi-
s ión encargada de los pr imeros t r a -
bajos á ese objeto . 
I n s c r i p c i ó n 
H a sido in sc r ip t a en l a C a p i t a n í a 
del Puer to la cachucha " J u l i a , " pro-
piedad de A n t o n i o G a r c í a R í o s . 
U n c a d á v e r 
E n el vapor " O l i v e t t e " l l egó hoy e l 
c a d á v e r d e l n i ñ o Carlos G a r c í a P e ñ a l -
ver , que fa l l ec ió en Nueva Y o r k el d í a 
Ot ro c a d á v e r 
P o r el depar tamento de Cuarente-
! ñ a s se ha concedido permiso a l s e ñ o r 
i Francisco de l a S ie r ra , para que pue-
! da •desembarcar el c a d á v e r embalsa-
Imado del n i ñ o M i g u e l Conde y de la 
I Sierra , que fa l l ec ió en Saratoga el 
¡ d í a 6 del actual , y que l l e g a r á á este 
i puer to el lunes p r ó x i m o , en el vapor 
h ' M é r i d a . " 
B E PROVINCIAS 
PIM^R DBL. RIO 
(Por telégrafo:) 
Pinar del Río , Ag-osto 12. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A c á b a s e de celebrar una r e u n i ó n 
entre miembros de las dos conven-
ciones liberales, asistiendo sus presi-
dentes Bec y Escarpenter. 
Ira r e u n i ó n fué provocada con obje-
to de tratar de l a uni f icac ión de am-
bas fracciones, no l l e g á n d o s e á conse-
gruir acuerdo por l a negativa de Jos 
comisionados de l a C o n v e n c i ó n que 
preside Bec á aceptar se pacte sobre 
la base de l a renuncia de ambos pre-
sidentes. 
E s p é r a s e se solucione el problema 
por l a i n t e r v e n c i ó n discreta de l a re-
presientación liberal. 
Asistieron á l a r e u n i ó n Lores, Aven-
d a ñ o , Bayl ina , Pozo, Gastellanos y C a -
loro. Pres id ió Argos. 
E l Corresponsal. 
L o s P i l o ñ e s e s 
Nuestro amigo don Ruf ino Blanco, 
Presidente del " C l u b P i l o ñ é s , " tiene 
la cor tes ía de invi tarnos para l a j i r a 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en los j a r -
dines de Pala t ino, y en l a que se ser-
v i r á l a sigmente sabrosa m i n u t a : 
Erntremes 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n de L y ó n y 
Mortadel la 
A r r o z con pollo.—Pescado minu ta . 
Ensaladas variadas y empanadas. 
Postres 
Melocotones, Peras en a l m í b a r , Queso 
Crema P a t a g r á s . 
Ca fé 
Tabacos de la acreditada marca 
"Tesoro del F u m a d o r . " 
Licores 
Y e r m o u t h , Vinos , Cerveza " T í v o l i , " 
Chamipagne y A g u a del h i s t ó r i c o 
Manan t i a l de " B o r i n e s . " 
A juzgar por los billetes repartidos, 
l a j i r a de los p i loñeses promete estar á 
l a misma altura, que las anteriores, y 
de que as í sea nos felicitaremos.-
LIQUIDACION VERDAD 
[ Pesos á cincuenta centavos! ¡ Esto 
es asombroso! ¡ Vaya una ganga! ¿ Dón. 
de es el fuego? ¿ D i g a usted? E n San 
Rafael n ú m e r o 11, g ran estableeimien 
to de confecciones de s e ñ o r a s é i n t i t u -
lado " T h e S a i r . " 
Esta casa nueva l i q u i d a todas las 
existencias de verano con un cincuenta 
por ciento de rebaja, sólo por lo que 
resta de mes. 
Aprovechen la ocas ión de vest ir á l a 
ú l t i m a moda gastando poco d inero ; 
pues en " T h e S a i r " los precios son i n -
concebibles y l laman l a a t e n c i ó n á to-
do el mundo. Aque l lo es el disloque; l a 
d e s e s p e r a c i ó n de sus colegas; los pre-
cios son tan bajos que no se discuten; 
se aceptan de prisa y corriendo por te-
m o r de que su amable y simtpát ico 
d u e ñ o se vaya á a r repent i r de haber 
vendido t an barato. 
Unicamente viendo estas gangas se 
pueden creer y por eso os invitamos á 
v i s i t a r esta. casa. 
" T h e S a i r , " San E a f a e r n ú m e r o 11 . 
Te lé fono A-3158. 
CR0NI8A DE FOLIGIi 
U N A D E N U N O L A . 
Por la tercera E s t a c i ó n de Po l i c ía 
se ha dado cuenta a l Juzgado Correc-
cional! de la Primíera S e c c i ó n , con un 
anuncio de la fábr ica de c igarros Ca-
banas, estableeida en Zu lue ta 10, por 
el cua l se regala á todo el que compre 
una " e a g e í t i l l a de Pane te las" u n ca-
ramelo de p i r u l í . 
[La p o i i c í a entendiendo lo mismo 
que la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que 
con esta clase de regalos se i n f r i n g e 
la ú l t i m a par te del Decreto Presiden-
c i a l n ú m e r o 87, fecha 4 de Febrero, 
de l presente a ñ o . 
D E T E N í C I O X D E T I M A D O R E S 
Dos v ig i lan tes de l a P o l i c í a Nacio-
n a l presentaron ayer noche en l a ter-
cera E s t a c i ó n á los blancos M a n u e l 
P é r e z F e r n á n d e z , y M a n u e l ¡Ramírez 
Pa lmon, á los que de tuv ie ron á pe t i -
c i ó n del blanco R a m ó n Pascual Gó-
mez, vecino de Empedrado oí), que los 
acusa de haber i n t en t ado estafarle 
p o r medio del t imo de " E l hallazgo,'"'' 
dejando eaor una cartera , en los mo-
mentos de t r ans i t a r todos ellos por 
debajo de los portales dei Pasaje. 
A los detenidos se les o c u p ó e l cuer-
po d e l de l i to , p o r i o que fue ron remi -
t idos a l V i v a c á l a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado competente. 
R O B O C O N V I O D B N O I A 
A l a s i rv i en ta de la casa M a l e c ó n 
n ú m e r o 4, blanca Ca rmen P e ñ a y 
Diaz , le r o b a r o n de una maleta que 
t e n í a en el s ó t a n o de d icha , casa, dos 
centenes, cinco pesos en p l a t a y una 
cadena de oro. 
E l a u t o r 'de este hecho, que aparece 
ser u n i n d i v i d u o blanco que estuvo 
componiendo l a c a ñ e r í a d e l agua, pa-
r a l levarse el dinero t u v o necesidad 
de v i o l e n t a r una de las dos cerradu-
ras que t iene la male ta . 
E l acusado, cuyo nombre y domicio 
conoce l a po l i c í a , no f u é habido. 
R E V E N T A ENiTtRE lOOCHEROS 
Anoche en la « a l e de l Prado esqui-
na á V i r t u d e s , dos cocheros de plaza 
pro-movieron u n g r a n e s c á n d a l o , a l 
sostener una reyer ta , d á n d o s e de fus-
tazos, desde los pescantes de sus res-
pect ivos v e h í c u l o s . 
Ambos cocheros fueron detenidos 3T 
presentados en la te rcera E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , donde d i j e r o n nombrarse Jo-
s é C. P é r e z y J o s é B a r r a ! B a r r e i r o , ha-
biendo quedado ci tados para compa-
recer hoy ante el s e ñ o r "Juez Correc-
c ional de l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
P E D R A D A S A O N P O L I C I A 
Es ta madrugada a i estar recor r ien-
do su zona el v i g i l a n t e , n ú m e r o 3-1, 
s i n t i ó gr i ta ir unas gal l inas e n los fon-
dos de las casas que dan á l a calle de 
P r í n c i p e de As tu r i a s , po r lo que se 
d i r i g i ó hacia aquel l uga r , haciendo u n 
regis t ro , pero en esos momentos, s in 
saber de donde p a r t í a n , le a r r o j a r o n 
var ias piedras, por Ho que h izo u n dis-
paro de r e v ó l v e r , que c a u s ó a la rma en 
aquella d e m a r c a c i ó n . 
•Se ignora q u i é n e s fue ran los auto-
res de la a g r e s i ó n . 
E N D A V I A PUtB 'LIOA. 
E n e l hosp i t a l n ú m e r o 1, fué asisti-
do anoche de l a f r a c t u r a completa de 
l a p ie rna izquierda el negro J u a n Gon-
z á l e z Herrea-a, de 17 a ñ o s y vecino Je 
I n f a n t a es t ípána á Joveillar. 
Esta l e s ión la suifrió casualmente al 
t i r a r se de u n carre'tfón en la calle Ma-
r i n a frente á l a b a t e r í a de Santa Cla-
ra , por h a b é r s e l e espantado el caba-
lilo que t i r a b a de dicho c a r r e t ó n . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l resbalar y eae<rse en l a sala de 
TELEGEAMASJP E CiBLB 
S e r r ó l o d e l a Pret f f ia A s o c ó a c J a 
P O R í M Ü L A D E ' A V E N E N C I A 
Roma, Agos to 13. 
Se r e a n u d a r á n las negociacionea 
pa ra la r e v i s i ó n de l Concordato, si el 
s e ñ o r Canalejas se compromete á pre-
sentar á las Cortes u n proyecto de 
l e y conferme á lo que se acuerde en 
las refer idas negocia /ones. 
Este p l a n t iene l a^ t f í robac ión! de los 
c a t ó l i c o s pa ra e l restarblecimiento de 
las relaciones ent re l a Santa Sede y 
E s p a ñ a . 
P E R S P E C T I V A D E A R R E G L O 
Bi lbao , Agos to 13. 
Los d iputados republ icanos Soria-
no y Nogues han in t e rven ido en el 
asunto ele l a hue lga de los mineros y 
h a y indic ios de que se p o d r á l legar 
p r o n t o á u n ar reglo sat isfactor io en-
t r e estos y los d u e ñ o s de las minas, n!o 
obstante haber los huelguistas dete-
n i d o anoche u n t r e n y apedreado los 
corros, habiendo t en ido que acud i r las 
t ropas pa ra dispersar á los revoltosos. 
• M E J O R I A D E L A L C A L D E H E R I D O 
Nueva Y o r k , Agos to 13. 
H a pasado M r . Gaynor un\a buena 
noche y su estado esta m a ñ a n a es de 
lo m á s sa t i s fac tor io ; h a recobrado su 
h a b i t u a l buen humor , es. m u y conver-
sador y ha auipentado su apet i to. 
N o se ha presentado t o d a v í a s e ñ a l 
a lguna de infección^ 
N A D A D E C I D I D O A U N 
Buenos Ai res , Agos to 13. 
Rectif icando su t e l eg rama de ayer, 
dioe hoy l a Prensa Asociada, que no 
obstante haber ind icado los delegados 
de Santo D o m i n g o que el p r ó x i m o 
Congreso se efectuase en la c iudad de 
l a Habana, l a Conferencia a c o r d ó qua 
l a U n i ó n P a n - A m e r i c a t í a sea la que 
s e ñ a l e el l u g a r de l a p r ó s i m a r e u n i ó n . 
L A S I N U N D A C I O N E S 
E N E L J A P O N 
T o k i o , Agos to 13. 
E s t á n completamente sumergidos 
dos ba r r i c s de esta c iudad y diez m i l 
personas que se encuentran s in hogar 
se h a n re fugiado en los templos, es-
cuelas p ú b l i c a s y d e m á s edificios p ú -
blicos. 
Muchos miles m á s de las v í c t i m a s 
de l a i n u n d a c i ó n , que no caben en los 
citados edificios, vagan por las calles, 
expuestas á l a l l u v i a , que cae copiosa 
é incesantemente, y padeciendo de 
hanaibre. 
F a l t a n embarcaciones p a r a condu-
c i r á esos desgraciados á puntos m á s 
seguros, y pa ra colmo de desdicha 
escasean e l pesicado seco y las l egum-
bres ; fe l izmente queda aun bastante 
a r roz . 
Se han estacionado desde anoche 
scldados á l o l a r g o de los malecones 
d e l r í o Sumida, que amenasa con des-
bordarse y anegar l a m i t a d de esta 
c iudad . 
I N S U R R E C C I O N T E R M I N A D A 
N e w Orleans, Agosto 13. 
E n te legrama rec ib ido a q u í de Puei -
t o -Cortes, se dice que el Presidente 
D á v i l a h a declarado que ha ter-
m i n a d o l a i n s u r r e c c i ó n en Honduras , 
y que h a a sido encarcelados muchos 
su domic i l io l a menor b lanca Dolores ¡ de los jefes de l l evantamiento . 
Sala L a m a d r i d , de 10 a ñ o s de edad, 
co leg ia l y vecina de Soledad n ú m e r o 
12, t uvo l a desgracia de f rac turarse el 
brazo derecho. 
D i c h a l e s ión fué cal i f icada de gra-
ve por el m é d i c o de gua rd i a en e l hos-
p i t a l de Emergencias. 
H U R T O 
Estando el blanco J o s é B . Cantera, 
dependiente y vecino de lyagunas 100, 
recostado á una co lumna del edifieio 
Apodaca y Zulue ta , se le acercaron 
dos i nd iv iduos desconocidos y uno fie 
.ellos en u n momiento de descuide, le 
m e t i ó l a mano en uno de los bolsil los 
de l saco, hurtSandoíle ocho pesos pla-
ta , que t e n í a envuel tos en u n papel . 
Ambos i n d i v i d u o s se fuga ron 
D E S D E U N A A Z O T E A 
E n el Centro de Socorros del p r i -
mer d i s t r i t o fué asist ido el menor 
blanco E n r i q u e Vega Moreno , de 6 
a ñ o s de edad y vecino ""e A g u i l a 153, 
de una c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n occipi-
to f r o n t a l . 
Es ta l e s ión la s u f r i ó casnaihnente a l 
caerse de l a azotea de su domic i l io . 
P A R A " R E T R A T O S 
a l p l a t ino , Colominas y C o m p a ñ í a . — . 
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N P E S O l a media docena en ade-
lante . E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C O M P R E U S T E D A Q U I 
L A T E L A P A R A S U T R f U E 
D R I L I C O L E G I T I M O 
M U S E L I N A S . A L P A C A S , D R I L E S , I R L A N D A S , B A T I S T A S Y V I C H I S . 
M A D A P O L A N E S , C O T A N Z A S , C R E A S , H O L A N D A S , C O R D E L L A T S Y C U T R E S . 
C A S I M I R E S , A R M O U R S Y P A Ñ O S S E D A N . 
P A R A T R A J E S , P A R A C A M I S A S Y P A R A C A L Z O N C I L L O S . 
T O D O N U E V O . T O D O D E F A N T A S I A . T O D O P O R V A R A S . T O D O B A R A T O . E N 
L a C a s a R e v u e l t a " 
7 7 Y 7 9 F R E R I T E A S A U F E L I P E 
3 S O T A . — A ^ t e a «ie l l egar nn g r a n surt ido de P I Q U E S p a r » ciualecos; 
v e r d a d e r a novedad. 
Se fac i l i tan muestrar ios á los Sastres y Camiseros . 
C 2346 *-13 
F A L í L E C l M I E X T O D E U N 
N O B L E I N G L E S 
Londres , Ag-osto Í 3 . 
H a fa l l ec ido h o y en este, á una 
edad avanzada, e l b a r ó n J . Fo in t z 
Spenoer, qne era poseedor de numero-
sos t í t u l o s , de semp-sñó var ios puestos 
al tos en el g-obie íno y estaba empa-
ren tado con muobas de las printeipales 
f aanilias de l a nobleza inglesa. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Agosto 13. 
Las acciones comunes d® los Ferro-
carri les Unidos de l a Habana abr ie ron 
b o y á £80 . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 1 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los s ignientes: 
A z ú c a r e s cent r í fug-as , po l . SS, á 14s. 
A z ú c a r mascabado, po l . 88, á 12s. 
3d . 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. I Q i ^ d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Ages to 13. 
A y e r , viernes, se vend ie ron en l a 
Bolsa .de Valores de esta plaza 482,800 
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos . 
X J ^ S S » M : X J O T E S DEL 3E2ÍS 
Pálidas. Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia qu© las consuroe, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar ensegnida el Ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado^— 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
A U T O M O V I L E S ^ H i s w - S i i i z a 
E s t a a c r e d i t a d a m a r c a fabr i ca coches p a r a T u r i s m o desde 12 hasta 75 
caballos de fueraa. A s í como t a m b i é n tipos especiales p a r a Camioues de 
•carga. O m n i b u s (gruagas) y motores p a r a embarcaciones . 
9306 
Representación: J . M. MARTIIíEZ.-ComBOStela 103.--TelGíono A-3346 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la terde.—Atrosto 6 de 1910. 
i 'WtfAfc I<#NII 
R O S K O P F 
i . 
Ni/ D 
I G I M O Y 
> 
FIJOS COMO EL SOL 
PARIS 1800 MILAN «IBOe 
V i s t a d e l a f á b r i c a d e r e l o j e s L i O N G I N E S . 
M ^ S I M P O R T A N T E DEL M U Ñ I GARANTIZADOS 
Collares con brillan-
meo 
m m loaa 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Los tres n)odclos de alta novedad en pulseras 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -




ira ies jarMs SORTIJA RELOJ Yeriladero caprícto 
EsieraWa 
y Perlas á gra-
nel. 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de- oro mate 
: MURALLA 37 Y I A, altos 
- - APARTADO 668 - -
tes, de mucho lucimien- * 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co 
lores. 
í - < 
A A A A ^h. 
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C. H.—Según la Acad^e-mia el verbo 
reflexivo ocuparse se construye sola-
mente con las preposicicmes en y con. 
"Ocuparse con un negocio," "ocupar-
ge en trabajar." 
;>'o obstante,, como usted dice, el 
«so va imiponiendo la preposición ae, 
aun cuando los puristas dicen que es 
impropio. 
Un cubano y un gallegu—Los naci-
dos en Cuba ' 'hijos de españoles si-
guen la nacionalidad de los padres,; 
nrientras son menores; y cuando lie-] 
gan á la mayoría de edad, pueden op-
tar libremente por la c iudadanía de i 
Cuba ó de España. En este último ea-j 
'so quedan sujetos á la ley de quin-'i 
tas. 
—-Las monedas de oro norte-america-
n& se llaman: 
Doble águila, la de $20. 
Aguila, la de $10. 
Y media águila la de $5. 
J . R.—Los estudios de perito mer-
cantil que hoy se dice profesor mer-
cantil, se cursan en el Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza.-
D. I». L.—La ciudad de Buenos A i -
res tiene más de un millón de habi-
tantes. 
Un calculista.—La empresa de ope-
reta que actúa en Albisu y que en la 
semana próxima ha rá una " t o u r n é e " 
por las principales poblaciones de la 
isla, la forman los señores Modesto 
Julián, Berardo Acaldes López y M i -
guel Gutiérrez, esposo de Esperanza 
Iris; y por es&a úl t ima razón, claro es-
¡tá que la valiosa artista también es 
empresaria ó socia de la empresa. 
Por lo demás, opino que Esperanza 
Tris es una de las mejores tiples de 
zarzuela y de opererta y artistas escé-
nicas que han venido á la Habana, de 
treinta años á la fecha. Su gracia pi -
caresca, su discreción, su talento, su 
hermosura gentilísima, su voz encan-
tadora, y su admirable estilo y afina-
ción en el canto y su elegancia exqui-
sita, forman un conjunto asombroso 
que jamás hemos visto integrarse en 
una sola artista como se ve en la ge-
nial Esperanza Ir is . 
O. P. G.—Desea saber en qué f i n 
ea de camipo ó central hacen mejores 
proposiciones á los obreros y qué jor 
: nales pagan. 
S. L . — E n una visita tcorta ó en un 
encuentro en la calle no se da el apre-
tón de manos más que una vez ó sea 
, •»! principio. En una reunión numero' 
sa sólo se estrecha la mano á la 
persona que hace los honores de la ca 
sa; pero en las visitas de un novio cea 
su novia, las fórmulas de cumplido 
son menos r ígidas y puede usted muy 
decentemente dar á la novia un apre-
tón de manos al llegar y otro al des-
dedirse, porque la eonmoción eléctri-
ca ó nerviosa producida por el 'con-
tacto del ser amado, es un manjar del 
espíriitu que siempre sabe á poco, y 
no debe escatimarse al enamorado, y 
gracias que se coentente con eso. Con 
que ya sábe usted que entre novios 
no hay que andiarse con boberías. 
Varios.—J. A. Y . Güines.—J. G. A . 
Bolondrón.—P. L . , Santa Isabel de 
las Laijas.—A. A., Oamajuaní— Reci-
bido el importe del libro de P. Giralt, 
se les remit irá .por correo hoy mismo. 
a D. Colom.— C. R.—iSantiago de 
Cuba.—¡Recibido el encargo, serán 
servidos pronto. 
En la Haibana se expende el libro 
en la redaoción del DIARIO DE LA MA-
RINA, en las primcipales l ibrerías y en 
Oienfuegois 3, altos, á sesenta centa-
vos. 
S. Whyp.—Desea saber si se ha pu-
blicado la lista die los individuos 
aprobados en los exámenes de aspi-
rantes á subtenientes del Ejérci to. ' 
O. N.—Un paigaré icualquiera puede 
servir de base para formular una de-
manda judicial en cobro del mismo, 
si el deudibr reconoce la firma. 
V I D A D E P O R T I V A 
E N GLOBO: L O QUE C U E S T A L A V I D A A BORDO D E UN D I R I G I -
B L E . — E L AVIADOR A M E R I C A N O R U S S E L L C A E D E S D E UNA 
A L T U R A D E 30 P I E S , SIN G R A V E S CONSECUENCIAS. — C A R R E 
RA D E A E R O P L A N O S POR ENCIMA D E L p S ALPES.—COMO 
—CHALONS-PARIS E N A E R O P L A -
H I C I E R O N E S E V I A J E . 
El entusiasmo producido por el 
vuelo de Latham encima de la capital 
de Francia, no se había aun calmado 
cuando de nuevo volvió á oirse " ron-
car" el motor. Era el americano Wey-
mann que había abandonado Ohalons 
•poco después de Latham y que llega-
ba á su vez. 
Así que a ter ró como su predecesor 
en Issy-les-Moulineaux, los veinte mi l 
espectadores que aclamaron á La-
tham le hicieron también una caluro-
isa ovación. 
Weymann se detuvo en Beauval, 
saliendo después para P a r í s ; voló á 
V una altura de doscientos metros, apro-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MURIO E L AVIADOR K I N E T 
NO: L A T H A M Y W E Y M A N N 
En el momento en que la navega-
ción aérea va á renovar nuestras cos-
tumbres, no deja de ser interesante 
.conocer lo que cuesta la vida en los 
aires. 
A juzgar por los precios del 
' ' Deutsehland," no es mlás onerosa 
que en la tierra. 
E l barco volante del Conde de Zep-
ipelin, que se destrozó en ios bosques 
de Teutotoerg, llevaba á bordo un 
criado encargado de servir á los ex-
cursionistas. Una fatalidad desea que 
todos los dirigibles se cuelguen de los 
árboles; el "Deutschland" se perdió, 
pero afortunadamente se salvó la car-
ta ó minuta. 
He aquí, según un periódico de Lo-
rena, la tarifa de las consumaciones: 
'1 Mets.''—Caviar, la porción 5 fran-
cos; langosta fría, 5 francos;- pollo 
asado frío, 3 francos 75; ensalada, 1 
franco 25; "macédo ime" de frutas, 2 
francos 50. Vinos y licores.—Dein-
hard Cabinet, 10 francos; Johannis-
berg 1903, 10 francos; Erzbacher 
Steinmergent, 6 fragueos 25; Cognac 
Menkorvv, 1842, 2 francos la cepita; 
Licor Grand Marnier, 2 francos; 
Oporto, 1 franco. 
Conro se verá en la carta, no figura 
r i n g ú n Champaña alemán n i fran-
cés. Y sin embargo había, pues así lo 
dice el diario de á bordo, que quedó 
en las copas cuando los viajeros se 
apeicibieron que el globo "naufra-
gaba," arrastrado por el viento. 
A defecto de esa. laguna es fácil 
ver que la vida en las alturas—la 
"h igh l i fe"—no es muy costosa. 
Los precios no suben con el di r ig i -
ble; ellos no se mueven. Y lo mismo 
sucede cuando aquél baja, sea por de-
seo del piloto ó arrastrado por la tor-
menta. 
Un biplano Curtiss, pilotado por 
George Russell, después de haiber da-
do la vuelta sobre sí mismo á una al-
tura de treinta pies, se destrozó con-
tra el suelo el día 26 de Julio, eu el 
campo de aviación al Este de Garden 
Ci ty ('Long Island) y cuando el aero-
plano luchaba con un fuerte viento. 
George Russell se levantó con ligeras 
lastimaduras. 
Russell había realizado un vuelo al-
rededor del cara.po de aviación, á 
gran velocidad, manteniéndose á una 
altura de treinta pies. A pesar del 
fuerte viento, que con sus ráfagas ba-
ranceaba la parte de a t rás de la má-
quina de manera inquietante, el avia-
dor guiaba su biplano con desemba-
razo. 
Después de haiber dado la vuelta al 
campo, el aeroplano descendió hasta 
ñor de tierra, cruzó á lo largo del te-
rreno cerca del lugar conocido por el 
"'Graveyard," en una longitud de 300 
pies, marchando á una velocidad de 
40 millas 'á la hora. 
Cuando el aeroplano se elevaba el 
terreno blando del "Graveyard" h i -
zo desviar la trasera del aeroplano y 
en un momento el aparato dió la vuel-
ta y . eayó ,para romperse en el suelo. 
El aviador fué 'proyectado lejos del 
aparato, levantándose sano y salvo. 
"Dentro de pocos días volveré á co-
menzar, dijo el aviador, echando á un 
lado los alambres que lo rodeaban, y 
volaré, tanto si hay viento como si no 
lo hay ." 
Según el periódico la "Suisse," 
•que acoge la noticia con ciertas reser-
vas, el "Club Italiano de Av iac ión" 
prepara para el próximo mes de Sep-
tiembre una carrera de aeroplanos 
por encima de los Alpes. 
Esa prueba será dotada con un pre-
mio de 300 mi l francos. 
Parece que Paulhan y Latham han 
anunciado su cooperación. 
E l cable nos dijo hace pocos días 
que el aviador belga Nicolás Kinet, al 
caer de" una gran altura había muer-
to i 'nstantáneamente, el 3 de Agosto. 
Hace sólo tres semanas que su her-
mano Daniel, uno de los aviadores 
más conocidos, murió de manera aná-
loga en Cand. 
Nicolás Kinet volaba á una altura 
de 650 pies, aproximadamente, cuan-
do lo cogió una corriente atmosférica. 
Un alambre de la parte de a t rás dé su 
máquina se enroscó en el motor, que 
¡l aró inmediatamente, cayendo el ae-
roplano como una masa. 
La mujer y el hermano del aviador, 
que asistían al accidente, se precipita-
ron hacia el sitio donde acababa de 
caer el desgraciado piloto. La señora 
Kinet se desvaneció á la vista de su 
marido, mientras que el hermano, lo-
co por el dolor, se volvía enfure-
cido contra la máquina. 
Nicolás Kinet fué uno de los avia-
dores más remarcados del "meet ing" 
de Bruselas y había realizado un vue-
lo sensacional el 12 de Mayo último, 
en cuyo día permaneció en el aire tres 
horas con un pasajero. 
ximadamente. 
MANUEL L . DE LINARES. 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 13 Agosto de 1919. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% á 98 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano cen-
tra oro español... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata espalóla 11% 
Oentenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 ea plata 
Bl peso americano 




E L " O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo, americano " O l i -
vette," procedente de Tarapa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
71 pasajeros. 
L A " G R E E L A N " 
Esta goleta mericana fondeó en ba-
hía hoy, "procedente de Key "West, en 
lastre. 
E L " G U A T E M A L A " 
Procedente de Hamiburgo y escalas 
entró en puerto hoy el vapor francés 
"Guatemala," con carga general. 
E L " H A Y A N A " 
Con destino á New York sale hoy el 
Tapor americano "Havana ," llevan-
do carga general y 183 .pasajeros. 
E L " C A T A L I N A " 
Con carga de tránsi to sale hoy pa-
ra Tampico el-vapor inglés "Catal i -
na." 
E L " F O R T U N A " 
Este vapor noruego salió ayer (pa-
ra Cárdenas, en lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Para Mobila, vía Mariel, vapor noruego Ti-
mes, por Louis V. Placé. 
BUQ¥ES DESPACHA®OS 
Día 12 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Chllds y 
Compañía. 
448 tercios de tabaco. 
246 bultos provisiones y frutas. 
Para Cárdenas vapor noruego Fortuna, por 
Louis V. Placé. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Durendart, 
por S. y Tillmann. 
De tránsito. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Catalina, por Dussaq y Ca. 
De tránsito. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl . 14.00 á 14.% 
En latas de 9 Ibs., qt l . á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt l . á 16.00 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
Hubert Latham ejecutó el día 6 de 
Agosto un vuelo magnífico de Cha-
lons-sur-Marne á Par ís , ó sea una dis-
tancia de ciento cincuenta kilómetros. 
El aviador se detuvo dos veces en el 
camino. 
A su llegada á París , Latham dió 
dos veces la vuelta á la torre de Eif-
fel, á una altura de más de quinien-
tos metros. 
Durante una de sus paradas La-
tham visitó á un amigo en Noiseil. 
Cuando salió nuevamente la neblina 
1c molestó mucho en su vuelo, hacién-
dole dirigirse cierto tiempo sobre 
Reims. 
Afortunadamente, se apercibió pron-
to de su error y después de aprovisio-
narse de esencia tomó rumbo á Pa-
rís. 
De Valencia . . . 
Ajos. 













De Méjico, negros . . 
Del país 




Mantaca en tercerola. 
De primera 
Compuesta .. . . . . 
Patatas. 




do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos, 
Tintos pipas, según 









25 á 3o cts. 
. .. 45 rs. 
á 30.00 
9.y4 





á 26 rs. 
á 6.% 
•No hay 
5.14 á 5.% 
á 26. 
24.00 á 25.00 
15.1/2 á 16.00 





Basuta. New Tork. 
„ —La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamtaurgo. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 20-—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 23—T. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Eva. New York. 
Septiembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto 
„ 15- Mérida. Progreso y Veracruz. 15— La Navarre. Saint Nazaire. 
16— México. New York. 
16—ExcelsJor. New Orleans. 
16—Virginie. New Orleans. 
16— Guatemala. Progreso y escalas. 
17— Montevideo. Veracruz y escalas. 
18— Catalina. Canarias y escalas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
• ENTRADAS 
Día 13 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 1,500 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cuba goleta San Juan, patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alemany, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta María Carmen, patrón Fleixas. 
con 80 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
llester, con 600 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con 25 pipas. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta, patrón 
Echavarría, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 13. 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Calañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para id, goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría, con efectos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 13 
De Támpa y escalas en 8 horas, vapor ame-
ricano Olivette, capitán Turner, tone-
ladas 1678, con carga y 71 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chllds y Ca. 
De Key West e nlO horas, goleta ame-
ricana Greenlan, capitán Barden, to-




Para New York vapor americano Havana. 
Parr '"íi-noa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Jruerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Catalina. 
Día 12. 
Para Cárdenas vapor noruego Fortuna. 




64.00 á 66.00 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 13 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para Veracruz vapor español Montevideo, 
por M. Otaduy. 
3UQUES CON A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre, por E. Gaye. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores E. C. Morrison, J. J. Madeson, 
Juan Villar, Manuel María Valdés, Antonio 
Mena, G. Aguiar, Genoveva Griffo, M. León, 
Dario Méndez, José Arango, Rogelio Val-
dés, Agustín Bermúdez, Bernardo Méndez, 
Restiuto Alvarez, Carlos González, M. Vi -
llar, Carmen San Martín, Marcelino Ville-
gas y familia, A. Dorta, Cecilia Díaz, Eve-
lio Dorta y familia, Pedro Rivera, Magda-
lena Horrace, M. W. Baker, Agustín Cas-
tillo, J. W. Eaton, C. C. Wolfe, F. Arango, 
C. García, Amalia Noguera, Carlos Peñal-
ver y familia, Petrona Rosado, Victoria 
Lazo, José Martínez, Miguel Pérez, Manuel 
Montoto, José Rodríguez, C. Menéndez, An-
tonio Moreno, Antonio Martínez y familia, 
José González, José S. González, M. Alva-
rez, Tranquilino Díaz, Felipe González, 
Francisco Paleón, Louis Villamll, M. Blan-
co. 
SALIERON 
Para New York en el vapor "Havana:" 
Señores Howard Tufts, Harry Slavinsky, 
Sophie Shavinsky, Daniel Mohler, Virginia 
Torman, Joseph Merriam, William Barrett, 
Max Stern, Belle Stern, Allison Stern, Elai-
ne Etern, Maxine Stern, Kate Soler, Henry 
A. Ehminger, Henry Himely, • Federico Tie-
deman, Archilad Nenbury, María Boston 
Ganett, Carlos Boston Ganett, George Ni-
chols, Henry Nichols, Hugh Me Culloch, 
Watter Armoby, Sydeney Rolhschilds, Hen-
ry Derees, Henry Baird, Federico Judd, 
William Bragdon, Clinton Goodrich, Cla-
rence J. De Veré, Wilfred Spaife, Manuel 
Abril, Luis R. Blanco, Caridad Santa Crua 
de Blanco, María Luisa Blanco, Ignacio 
Blanco, Matilde Blanca, Higinio Fanjul, 
María Fanjul, Ildefonso Fanjul, Bernar-
dine Matlack, Clara López Céspedes, Asun-
ción P. de Portillo, Emelina P. de Aguado, 
Miguel González, Fernando González, Ma-
nuel Peralta, Teresa M. de Peralta, Teresa 
Peralta, Presentación Selas, Manuel Seca-
des,' Marina M. de Secades, Manuel Seca-
des, Fernando Mazarredo, Baldomero Es-
cribano, María Escribano, Celia Escribano, 
Francisco Rojas, María de Rojas, Manuel 
Companioni, Joseph Samuel, Catalina Sa-
muel, Celedonio Martínez, Eugenio Des-
paigne, Ricardo del Valle, María del Va-
lle, Frank Maza, Santiago Milián, Ricardo 
V. Molina, Teodoro de Zaldo, María C. Zal-
do, Aurelio Hevia, Sarah Hevia, Carlos He-
via, Alicia Hevia, Manuel Hevia, María G. 
de González, Rafael Moré, Alicia Moré, Ra-' 
fael Moré, Adolfo Moré, José Gonclr, Ele-
na Goncir, Celia C. de Ramos, Antonio Ban-
natyne, Gaspar Vizoso, José F. Rocha, Sa-
turnino García, Baldomero Fernández, Wi- | 
lliam F. Burbridge, Luisa de Garln, Juan 
Garín, Milagros Alvarez, Gonzalo G. de los 
Ríos, Adolfo Gómez, Carlos Aballl, Stéfano 
Calcavechia, Vicente M. Julbe. 
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Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
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S TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A X I ) R E A L E O N 
T O M O I 
sta novela, publicada por la casa eáito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
«•asa de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.') 
r~H*^ero vos mismo, no dudáis de 
j ,1 - Yo tanubién he sufrido macho.. . 
ta v ^ ' P'0r ral;)ia, por despecho y 
^mbi-én porque estaba iucousciente de 
r ^Ue tt'aíi á exig-ir de mí, é irudife-
la& ^ 0̂< 0̂' á las súplicas y á 
co ameaazas ,Cl0mo .decíais arvtes y 
Asentí £.n casarme con el señor de 
íe ^ ' •Lománs. Pero si deifinitivamen-
dado mi mano á ese hombre, es 
^ue sabía que estaba arruinado, 
e no qUe;rí,a d^ mí sini0 la fortu.na y 
e aceptaría todas las condiciones 
4ue ^0 le im por dría, 
r ^egu id 
Oyéndome a.bandonada por vos, 
•̂ üerf1110 vos habéis pensado en la 
^isin â  saker mi 'casamiento, así-
mo pensé yo al principio en tomar 
el velo. Pero aun amaba la vida, por-
que, á decir verdad, algo instintivo me 
hacía esperar todavía. 
—«6 Entonces ? 
—CSo me había equivocado: el se-
ñor de Butcy-Lfornánis no veía en mí 
sino á la heredera riquísima. Prome-
tióme respetar nuestros secretos con-
venios, y también vais á ver hasta 
qué punto es infame ese hombre. Me 
insinuó y no comprendí entonces lo 
que quería decir, que permanecería-
mos libres uno y otro "con ta l que no 
•hubiese escánda lo ." 
—.¡Qué vergüenza! 
Pues bien, él duque ha cumplido 
su pa labra . . . . 
pero no por eso dejáis de estar 
ligada para siempre á ese hombre. 
—iN'o. 
—.¿Cómo es eso? 
¡ Sabed,- Enrique, que ese hombre, 
ese duque desícendiente de una fami-
lia ilustre, es un miserable! Ha de-
rrochado su patrimonio, que era con-
siderable,, en orgías de todas clases. 
Lo que no gasta en mujeres, lo gasta 
en el juego, porque juega ciega y lo-
camente, perdiendo de ese modo sú-
mas enormes. Si yo os dijera que 
desde que nos 'casamos no ha pasado 
ni una sola noche en el hotel, ni una 
sola vez ha vuelto á su casa antes de 
amanecer. . . .No podéis imaginaroí. 
qué cinismo es el suyo . .Conf i e so 
•que no sospechaba hasta qué punto 
el vicio puede envilecer á eiertas 
personas que no tienen nada de hu-
mano. 
—¿Es posible? 
—Vais á juzgar vos mismo. Hace 
una hora ha entrado en este cuarto. 
Traía una carta que se ha procurado 
no sé cómo: Ja carta que os he dir igi-
do, en contestación á la vuestra, dán-
doos cita para esta noche. 
—'¡"Vuestra carta! ¡Es cierto que 
me la han robado de mi casa! Ha des-
aparecido sin que pueda explicarme 
icómo. 
— E l se la ha procurado no sé con 
qué infernal combinación. 
—¿Con qué objeto? 
— M i padre, temiendo con razón 
que su y-erno derrochase nuestra for-
tuna, como ha derrochado la suya, hi-
zo redactar m i contrato ríe boda con 
la habilidad que le conocéis. 
—.Comprendo. Vuestro marido no 
tiene la libre disposición de vuestros 
bienes. 
—Pecisameñte. M i padre le pasa 
una, renta de veinticinco mi l francos 
mensuales; pero sin mi firma, qua me 
comprometí á no darle, no puede dis-
poner de nada m í o . . . 
—¿Y bien? 
—-¡ Pues bien ! el duque de Bucy-
Lornáns . mi m a r i d é me ha presenta-
do hace una hora un poder general 
valedero por diez años y me ha pedi-
dido que lo' firme. 
—'¿Pero supongo que habréis rehu-
sa-do ? 
—'Esperad,.. Me ha enseñado la 
carta que os he dir igido. . . 
—'Ac abad . . . 
—Estaba armado y me ha amenaa-. 
do, si no firmaba aquel poder, con 
mataros aquí, á mi vista. 
¿Y habéis firmado? 
—Estaba en el balcón. A la luz de 
la luna os ha visto entrar y dirigiros 
al hotel. Esperaba hallaros á las do-
ce de la noche en mi cuarto, adonde 
mi nodriza había recibido orden de 
conduciros. Exist ía flagrante delito. 
E l duque os habr ía matado por sor-
presa . . . ¿Y qué hubiera sido de mí, 
que no he dejado de amaros ? 
Y la joven acongojada, cayó en un 
sillón sollozando. 
—¡ Glotilde !. . . dijo Enrique pro-
fundamente conmovido. 
Hubo un instante de silencio, du-
rante el cual la duquesa recobró toda 
su energía. 
Levantóse y acercándose á Enrique, 
le dijo con voz clara y firme: 
—¿Qué me importa la fortuna? Es-
ta firma que he dado á mi marido me 
cuesta diez millones. ¡Bueno! De ese 
modo he comprado mi libertad. Ahora 
que lo sabéis todo, Enrique, contes-
tad: ¿me amáis como yo os amo, 
hasta el punto de sacrificármelo todo? 
— ¡ S í ! repuso solemnemente el jo-
ven. 
—Pues bien, sabed que yo no quie-
ro v iv i r bajo el mismo techo que ese 
hombre ; sabed que estoy dispuesta á 
todo, que no temo nada, que desafío 
el desprecio que sufren las mujeres 
cuando no cumplen los pretendidos 
deberes que la soeiedad les impone; 
sabed que siempre seré feliz mientras 
viva con el hombre que amo; sabed,, 
en fin, que sin preocuparme por mi 
padre, cuya ambición me ha arrojado 
á este abismo, estoy dispuesta á to-
do y . . . si me decís " ¡ v e n i d ! , " dis-
puesta á seguiros adonde queráis lle-
varme. 
—'¿Decís la verdad, Clotilde? ¿Es-
táis bien decidida? 
—Sí. 
—¿No sentiréis nunca la resolución 
que tomáis en un momento de exalta-
ción? 
—Nunca. ¿Y vos? 
—¡ Oh ! Y o . . . ¡os amo Cloti lde. . . 
os adoro! . . . Vuestra decisión me lie 
na de una alegría tanto más profunda 
cuanto que vine aquí lleno de amargu-
ra ; pero si debéis sufrir algrm día do 
la suerte que os habréis fo-rmado» si 
debéis llegar á sentir el haberme se-
g u i d o . . . ¡ a h ! prefer i r ía perderos 
hoy, que recibir más adelante el me-
nor reproche vuestro. 
La- duquesa prosiguió con una ener-
gía de que no se hubiera creído capaz 
á aquella débil criatura : 
—Estoy decidida. Nunca sentiré na-
da mientras me améis como yo os 
amo. Soy joven amante, y os adoro. 
Aun puedo ser feliz, y no vacilo. Pro-
feriría morir á permanecer más tiem-
po aquí. E l señor duque de Bucy-
Lornáns está pagado. Estad seguro 
de que ya no reclamará nada. M i 
padre me quiere, su orgullo sufrirá, 
pero me perdonará . Respecto al mun-
do, poco me importa. Quiero v iv i r por 
vos, para vos y toda vuestra, oculta y 
feliz con vuestro amor. Todo lo de-
más me es indiferente. M i marido me 
lo ha repetido hace un instante y en-
tonces lo he comprendido lo que me 
había insinuado poco antes de casar-
nos. "Firmad,, me ha dicho, y seréis 
l i b re . " Me daba á entender con eso 
que pedía tener un amante á mi gus-
to, y que él cerrar ía los ojos, con tal, 
es cierto, que el mundo no se enterara 
de nada, Pero, semejantes tratos no 
son para gentes de nuestro carácter , 
¿no es verdad, Enrique? Yo quiero' 
ser enteramente vuestra y libre por 
¡completo. ¿Lq queréis como yo. Esta 
: misma noche, si decís que sí, me raar-
! charé de esta casa, de la que nada ma 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde—Agosto 13 de 1910, 
en la histórica glorieta, la segunda ma-
t inée de la temporada. 
Habrá tren por Villanueva. 
Tren expreso que saldrá á las dos y 
media para regresar á las seis, disfru-
Los que se van. 
Sale hoy el vapor Tlavanu llevando 
entre su numeroso pasaje á muchas y 
nruy conocidas personas de la sociedad 
habanera. 
E l señor Teodoro de Zaldo y su es-
posa, María de Cárdenas, dama tan 
elegante y tan distinguida. 
E l señor Manuel Peralta'Melgares 
con su distinguida familia. 
Los distinguidos y simpáticos espo-
sos Sarah de los Reyes Gavilán y Au-
relio Hevia. 
El. distinguido abogado y persona 
muy estimada en esta redacción, señor 
Manuel A b r i l y Ochoa, (pie se dirigí; 
á Stanford. 
E l conocido hombre público y ami-
go mío queridísimo, doctor Manuel Se-
cades, abogado consultor de la Secre-
tar ía de Gobernación, en compañía de 
su esposa, la beilla señora. Marina Man-
rara. 
La respetable señora Asunción Pla-
sencia viuda de Portillo y su hija, la 
.joven é interesante dama Emelina del 
Portillo de Aguado, que se dirigen á 
las Montañas. 
Celia C. de Ramos, la distinguida 
señora del Cónsul de Cuba en Boston, 
quien va á reunirse con su. esposo. ^ 
Las señoritas Matilde Blanco, María 
del Valle Iznaga y Moniria Soler. 
Mr. "WUliam Burbridge. 
E l señor Gaspar Vizoso, de nuestra 
plaza comercial, que continuará viaje 
á Gijón. 
Y los señores Santiágo Milián, Ri-
cardo del Valle, Rafael Moré, Carlos 
Aballí y el distinguido agente de L a 
Equitativa en esta isla, don Vicente M. 
Julbe. 
Feliz viaje lleven todos! 
* 
# * Más viajeros. 
En el vapor L a Navarre, que tiene 
anunciada su salida para el lunes, se 
despide un grupo de viajeros distin-
guidos. 
E l señor Fermín de Goicochea, ha-
cendado y caballero cumplidísimo, con 
su esposa, la distinguida dama Merce-
des Durañona de Goicochea. 
E l señor Antonio Flores. 
" E l señor Atanasio Querejeta y su 
bella é interesante esposa. 
E l joven Vicente Zorrilla, hijo de 
don Emeterio Zorrilla, administrador 
de la Empresa de Gas y Electricidad. 
Y el representante en esta isla de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, el 
amable y cumplido amigo M. Ernest 
•Gaye, que se propone hacer un viaje 
rapidísimo. 
Como que regresará, por la vía de 
•New York, á mediados de Septiembre. 
1 Embarca también en L a Navarre la 
ibella y meritísima cantante camagüe-
íyana señorita Esther Simón y Boza, 
la pensionada de la Sociedad Chami-
nade, que se dirige á Par ís para com-
pletar sus estudios artísticos. 
Será objeto la señorita Esther Si-
;món de una cariñosa despedida. 
La Sociedad Ghaminade ha obteni-
do de la amabilidad del señor Epifa-
nio Ortiz de Zárate un remolcador de 
la Coál Savana Co. para cuantos de-
seen i r á dar su-adiós á la artista. 
Es tará el remolcador en la Machi 
na, el expresado lunes, á las dos de la 
tarde. 
Días. 
Sea mi primer saludo, entre las Au-
roras cpie están hoy de días, para la 
hermosa é interesante dama Aurora 
San Pelayo viuda de Childs. 
Celebran también su fiesta onomás-
tica las distinguidas señoras Aurora 
J'onts de Valdés Fauly y Aurora Goa-
Fonts de Valdés Fauly, Aurora Gon-
zález de Valdés Bordas y Aurora Are-
nas de Guasch. 
Y las señoritas Aurora Vázquez, Au-
rora Corujo y Aurorita Sampol. 
A todas, felicidades! 
Leo en E l Triunfo: 
" U n cable recientemente recibido 
de Puerto Rico y dirigido á nuestro 
muy querido amigo y correligionario 
el doctor Fernando Sánchez de ^Fuen-
tes, nos hace saber la dolorosa noticia 
que contrita y enluta el hogar de Lola 
y de Patria Tió, con el fallecimiento 
de su bien amada tía, la digna señora 
! doña Angela M. de Tió, que por sus al ¡ 
! tos merecimientos era como un culto ¡ 
| de la numerosa familia Tió y Malaret. í 
Comprendemos el inmenso dolor de 
j Lola y de Patria al ver desaparecer— 
desde lejos—un sér querido allá bajo ¡ 
i el cielo de la patria distante!.. . " 
I Yo me asocio, en su hondo duelo, á 
, la ilustre poetisa y á su hija Patria, i 
| las dos tan buenas, tan consecuentes j 
| con quien, como el que esto escribe, j 
•; tiene siempre para ellas su afecto, su 
i admiración y su-simpatía. 
Ecos de Madruga. 
Recibo del pintoresco balneario una 
nota que doy á la publicidad sin qui-
tar ni poner una sola línea. 
Véanla nst-edes: 
—•"Continúan muy animados los 
días que van transcurriendo de la ac-
tual temporada entre los huéspedes del 
hotel Delicias del Copey. 
Espléndido resultó el lunch que se 
efectuó bajo la poética arboleda de di-
cho hotel para saborear un riquísimo 
plato italiano que con su amabilidad 
proverbial, y á súplica de los huéspe-
des, se prestó á hacer Madame dê  
Arregui. 
Concurrieron las distinguidas tem-
poradistas Josefina F. Blanco de Aven-
daño, Dolores S. Inclán de Meza, Car-
melina Torriente de Fargas, Panchita 
Hermoso de Mari l l , Mercedes Q. de 
Ledón, Eulalia Delgado de Chap'le, 
Luz García viuda de García, Herminia 
F. viuda de Falcón, Emiliana Abrech 
y Luisa Mendizábal de Toñarely. 
Un grupito encantador formaban las 
señoritas Ernestina Mari l l , Delia Na-
dal, Hortensia Ledón, Alicia Nadal, 
Esperanza Irizar, Otilia Falcón, Loli-
ta Castellanos, Consuelo Irizar, Leoni-
la Falcón, Blanca R. García, Adelina 
Castañedo, María Luisa Toñarely. Jo-
sefina Ledón, Pil i ta Toñarely y Luisa 
Carlota Mena. 
Jóvenes y caballeros distinguidos 
completaban la reunión. 
Después de tan agradable merienda 
se dirigieron todos á la estación para 
despedir, de la manera acostumbrada 
y humorística, al señor Leopoldo I r i -
zar y su apreciable familia, que regre-
saban á la Habana. 
Hasta aquí la nota. 
Por cuenta propia, y por informa-
ción particular, diré que los témpora-
distas de Madruga prepáranse ahora 
para las fiestas de San Luis, patrono 
del lugar. 






tanto los socios como los 
diante la exhibición, res-
, del recibo de mes ó del 
'iíación. 
de la glorieta estará 
abierta desde las dos menos cinco de la 
tarde. 
Tocará Torrcella. 
Otra fiesta mañana. 
Es la de la distribución de premios 
del Conservatorio Nacional, á las cua-
tro de la tarde, en sus salones de la 
calzada de Galiano. 
Habrá una sesión de concierto. 
En ella tomarán parte las señoritas 
Vitalia Brito, María Antonia Chacón 
y Consuelo de la Torre y los aventaja-
dos violinistas Fernando Gómez Aday 





abiertas desdo el lu-
hasta el catorce de 
Inés María. 
Un ángel que ha volado hacia el cie-
lo en pos de los suyos. 
Llorándola nuedan en un hogar, en 
el hogar que ella alegraba y embellecía, 
sus amantísimos nadres, los apreeiables 
esposos Elvira Espino y Gonzalo Me-
lendi. 
Flores y lágrimas cubren la tumba 
de la niña infortunada. 




Primero de los Conciertos iHistórícos 
de la Banda Municipal, á las tres y 
media de la tarde, en el gran teatro 
Nacional. 
Y la opereta L a Divorciada, por vez 
última, esta noche en Albisu. 
Nada más. 
EXRTQUE F O N T A N I L L S . 
En el vapor Olivette, que arribó á 
puerto en las horas primeras de la 
mañana, llegaron los distinguidos es-
posos Amalia,. Nogueras y Carlos Gar-
cía Penal ver. 
Con ellos han traído el cadáver de su 
hijo, el infortunado Miguel Antonio, 
que murió en New York, víctima de 
cruel y traidora enfermedad, en los 
momentos que iniciaban un viaje de 
recreo que solo podía brindarles ale-
grías y satisfacciones. 
Amigos y familiares esperaban en el 
muelle de la Machina á los tristes via-
jeros. 
De allí salió el fúnebre cortejo cami-
no del Cementerio de Colón, donde re-
cibió cristiana sepultura al angelical, 
el idolatrado niño que ha sumido en 
hondo duelo á unos padres inconsola-
bles. 
Vaya para éstos, con las líneas pre-
sentes, mi testimonio de doior. 
Loló Benítez, la graciosa y amable 
señorita, guarda cama desde hace va-
rios días á causa de una dolencia que 
llegó á revestir caracteres de grave-
dad. 
Ya, á estas horas, se encuentra fue-
ra de todo peligro y con indicios de 
mejoría. 
Horas de angustia han sido las que 
acaban de transcurrir para la amantí-
sima madre de "Loló, la señora María 
de la Salud Guzmán viuda de Benítez, 
tan amable y tan distinguida. 
Mis votos por el más pronto y total 
restablecimiento de la bella señorita. 
En la playa. 
Ofrece mañana el Casino Español, 
A l i m e n t o c o m p l e t o 
p a r a t o s N I Ñ O S . A N C I A N O S 
Y C O N V A L E S G I E N T E S . 
D E V E N T A en F a r m a c i a s y v í -
veres linos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
C a r n i e n N a v a r r o 
Pocas noches trabajó la primera da-
ma Carmen Navarro en el ' 'Nacional ," 
cuando vino con la Compañía de Mar-
tínez Casado; y esas pocas noches fué 
vista y oída por tan corto número de 
personas, que su reaparición anoche 
sobre la misma escena fué su verdade-
ro debut. 
Los que oímos recitar á la señorita 
Navarro los delicados versos de la 
Avellaneda, pudimos damos cuenta de 
lo mucho que vale la joven actriz que 
Santos y Artigas han tenido el acierto 
y la fortuna de contratar.- E l público 
que llenaba anoche el teatro, acogió 
con marcadas muestras de simpatía á 
Carmen Navarro y la aplaudió en va-
rias ocasiones con entusiasmo. 
Verdad es que bordó su papel en 
"Perecito," la regocijada comedia de 
Vi ta l Aza. 
Felicitamos á CarmeR Navarro por 
su triunfo de anoche y á la empresa 
del "Nacional" por haber reforzado 
su excelente cuadro cómico con actriz 
tan valiosa y tan simpática. 
P A Y R E T 
L a JETabnna a l e g r e 
Nn pretendió Jacinto Capella al es-
cribir la zarzuela estrenada anoche, 
hacer una obra literaria: sólo aspiró á 
entretener agradablemente á los espec-
tadores con una revista movida y varia-
da y lo consiguió con creces, obtenien-
do un éxito resonante al ser llamado á 
escena á la mitad de la obra. 
Hay en L a Habana Alegre motivos 
continuados de risa y números de aran 
atractivo, como el terceto de las pelícu-
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E l m e s d e A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S . 
b r e t e l a ! ¡ T o d o s e l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
¡ N o q u e d a r á t e l a s o 








n a " y IOÍS couplets de la aviación, repe-
tidos unos y otros á instancias del pú-
blico. 
E n el cuadro del " V a l s de V i e n a " 
cruza por la escena la copia viviente 
de un conocidísimo cronista de teatros: 
no (leeirnos quién, para darles el gusto 
de que lo adivinen á los.que vayan esta 
noche al teatro atraídos por el éxito 
franco y ruidoso de la obra. 
Claro es que podríamos encontrar 
lunares en la obra y hasta en la inter-
pretación, pero han de ser subsanados 
inmediatamente; y además, no se pue-
de ser exigente con un espectáculo 
donde se cobra 20 centavos por entrada 
y asiento, como hay que serlo cuando se 
anuncia un artista non plus ultra á 
cuatro pesas luneta, ¡ y nos sale rana! 
Otra cosa €« perder el tiempo. 
E l maestro Gay ha escrito para L a 
Habarm Alegre un bonito número, el 
de las películas: en lo demás, ha pues-
to poco de su parte y si la música me-
rece aplausos hay que tributárselos á 
Strauss, Lehar y Leo Fall . 
Hay que i r á ver L a Tlahama Alegre 
para pasar un buen rato: es obra que 
dará grandes entradas. 
G A C E T I L L A 
NacionaJ.—• 
•Doble será la primera tanda de esta 
notche, puesto que á más de las precio-
sas pel ículas ' de costumbre, se pon-
drán en escena la bonita comedia en 
un aoto "Celos," de Pedro Muñoz y 
el ezitremés de los Quintero, "Fea y 
con gracia." 
A segunda hora, esitreno de la co-
media de Miguel Ramos Carrión, " L a 
Criatura." 
En la " m a t i n é e " de mañana se 
pondrá en escena " M i cara mi t ad , " 
en dos aetos. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de " Z a r a g ü e t a , " de V i t a l Aza. 
"Siempre amenidad," es el lema 
de Santos y Artigas. 
Payret .— 
Con el "Estuche de m o n e r í a s " da-
rá comienzo la función de esta noche. 
En segunda tanda, " L a Ha'bana 
Alegre," el gran éxito de anoche, cu-
yos principales números hubo que re-
petir entre grandes aplausos. 
Y para terminar, " E l 40 H . P . " 
Mañana en la " m a t i n é e " " L a Cara 
de Dios." 
Y en ensayo, " L a H e r r e r í a " y " L a 
cos-cta azul ." 
Albisu.—• 
" L a divorciada" llena el cartel de 
esta noche, eon la exquisita " c o n t r a " 
de cantar en un intermedio Aida 
iGonzaga, el vals "Incantatr ice ," de 
A r d i t i , que le valió anoche una gran 
ovación. 
Mañana, úl t ima ' m a t i n é e " con " L a 
divorciada," y eíl lúnes úl t ima fun-
ción, á beneficio del gracioso actor 
AiMonso Castillo, que ha escogido " L a 
Viuda Alegre ." 
Cuatro llenos á reventar t end rá A l -
bisu en las funciones que le restan de 
temporada. 
M a r t í . — 
La " m a t i n é e " de mañana en este 
popular coliseo se verá muy favoreci-
do por nuestro mundo infant i l . 
Los señores Jul ián Santacruz y En-
rique Argudín, populares empresarios, 
han dispuesto que la gran colección 
de juguetes llegados úl t imamente del 
Japón sean rifados mañana en la 
" m a t i n é e " entre los niños que asis-
tan y ya ha dado las órdenes oportu-
nas el amable Rogelio Vara, represen-
tante de la empresa, para que se efec-
túe la r i fa al final de la segunda par-
te del programa. 
Hemos visto los juguetes y son 
magníficos. Los hay de gran valor. 
¡ Gente menuda, á Mar t í mañana á 
buscar juguetes! 
Hay gran pedido de palcos para es-
ta " m a t i n é e . " 
Y ahora el programa de la función 
de hoy: 
En la primera tanda va " L a Ideal 
Garr inmi ; en La segunda "Los 
Celos de B e r l i n g á n , " estrenada ano-
che con gran éxito y en la tercera 
"Soy Fogón ó el Permanente Che-
c h é . " 
También se estrenan hoy las pelícu-
las " E l Hombre de las Muecas" y 
" E n la Barricada." 
Con el programa que antecede, el 
lleno es seguro. 
Alhambra.— 
Esta noche no se cabe en este coli-
seo. 
A segunda hora, y después de la 
zarzuela de los hermanos Robreño, Aa-
JBetoa u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A t i . 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botell as: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
poleón, tendrá efecto la gran lucha en-
tre el Conde Koma y el famoso atleta 
Zulueta. 
En la primera tanda será la repnse 
de Un Pintor Sicalíptico, zarzuela que 
ha dado y seguirá dando buenas entra-
das. ' . 
Para cubrir la tercera tanda se Ha 
elegido la zarzuela de mucho éxito L a 
Comparsa de la Bulla y al final, como 
de costumbre, habrá lucha entre el 
Conde Koma y Ramón Borges. 
E l miércoles se estrenará la arzuela 
de palpitante actualidad Las Desven-
turas de Liboriio, del popular Villoch 
y Mauri, con decoraciones del gran 
Arias. 
E l éxito es seguro. 
A N U N C I O S V A H I O S 
¡NEGOCIO S I N R E G A L I A ! S E C E D E 
un local que mide 11 metros de frente, con 
columnas, por 23 de fondo, en la calle de 
lo's Angeles próx imo á la Calzada de la 
Reina. H a y contrato, tres años prorro-
gables, no se admite platería , pero sí mue-
blería. 9349 4t-12 4m-13 
TRUCHAS DEL NAL 
Y a e s tán al despacho las r iqu í s imas tru-
chas que esperaba Ma>Jn del río N a l ó n y 
Narcea, las que detalla á 65 cts. lata. L o n -
ganiza curada á. $1 libra. Jamones y L a c o -
nes á, precio limitado. Queso Cabrales & 
90 cts l ibra y San S i m ó n á 60 cts. libra. 
Anchoas en salmuera á, 70 cts. lata de 1 
kilo. Conservas finas de todas clases y el 
sin r ival vino Rio ja A ñ e j o que detalla á 
$4.24 garrafón y 25 cts, botella. Pruében lo 
y se convencerán . Sidra c h a m p á n de todas 
marcas y natural á precios módicos . Pidan 
nota de precios. O B R A R I A 90. 
C 2325 alt. 4d-10 4 t - l l 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s u. L 
E n esta Clínica se cura la síflUs en 2n 
días por lo general, y de no ser así ae 
devuelve ni cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlda-
des poco afectas & mi procedimierto me 
obligan — con pena — á producirme de este 
morto. Te lé fono: 6120. 
2200 Ag. 1 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O DK 1.A UmVttKSIJDAJD 
GARGANTA NARIZ Y 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Coa-
saltas y operaciones eu el Hospital 
Mercedes laaes, miérco les y vierneá á 
las 7 de la m a ñ n a . 
2182 Ag. 1 
T r a t a m i e n t o espec ia , ^ 
medaden v e n é r e a s . —cTiVo , Slflll. 
cu l tas do 12 •:. Z. Te Jf8016" r a ' ' " » , , , 
" L A u n i r 
i Hotel , Restaurant, C a f ran Hotel , Restaurant C a f 
' • " ' • ^ ' • ^ .v e n t i l a d a s habita • " 
meraao y mu . , , : , - „ y ^ s . * 
s i rv rn IwiiiMiu-U-.s á precios si 0s-S, 



















reza g a r a n t í a , tfolor, arnn, 
:n ti.'.MM, r i v a l . ' aroma y 
>s paquetes son-'r|e 1 o r ^ Prcj 
' " la nuilVa I r i s» TV14^ 
••'•s m:,,, . Correo AP681,'-
K'1"IK' A. Aga l ló ' ^ 
, U n a Casa K u n . p e a ele primera oí 
c i l a u n l U r i v s c n t a u t o General ' SoB 
A m é r i c a L a t i n a , p a r a la«vonta d Para 'i 
t í c u l n h u r a t i v e , s i n competencia t,1"1 ^ 
c a n t e , q u e h a b l a a l e m í i n é in~16 al)ri 
1 larfi d u r a n t e a l g u n o s d ías en esta S ^ 
para, a r r e c i o p e r s o n a l . I .os solicitam 
de d i s p o n e r de :!,000 d o l i a r s para u • 
s i b n , s i r v i é n d o s e d i r i g i r s e á est lnve; 
d i c o A, las i n i c i a l e s i, M Petl| 
9301 
m u l ü i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S Si> 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D 7 
N E R E O . — S I F I L I S / U E R m l 
Q U E B R A D U R A S , 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2215 
P u r a m e i i t e v e g e t a l 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro 
c u r a c i ó n de l a y o n o r r e a , blenorragia fl " 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos por ..U 
guos que s e a n . 
R E 
T 1 A A c t i v o y e n é r g i c o remedio en el Reuma, 
t ismo c rón i co y afín do, Dolores y Neural. 
gias. Lumbagos , etc, 
C U R A P O S l T I ¥ A M E K T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ve» 
de en todas las farmacias. 
2229 
DE VENTA EN TOAS LAS 
ANUNCIOS TRUJILLO MARIN 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E 
C 2289 
L A C O N S T A N C I A ' 
alt. 13-o 
TfflTÜ 
L a m e i o r v m i s s s i i d l l i í h a : ) l i e : i r . 
D e A c u t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A . C E N T R A L , Abalar y Obraina. 
























— A m o r m i ó : t o d o * l o s d í a s v i e n e s m u y e l e f a n t e a ve ^ • 
m e ; p e r o n o t e q u i t a s l a c a s p a q u e c a e s o b r e t u Kol!ioa, 1 
^ « « i ' ^ e h a b e r t e d i c h o q u e u s e s l a L o c i ó n A n t i s e p t i ^ 
K E I X A L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n e ü c i z p a n y •? 
D e v e n t a e n l o s a l m a c e n e s d e S t d o r í a , D r o g u e r í a * 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . ^ 
D E P O S I T O S P R S E i g G I P A L E S : *}, 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , C . T O R E E N , ^ 
M u r a l l a n ú m . 9 1 y 9 3 V i l l e g a s n ú m e r o 
223 G 
